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•paña 
Madrid, Diciembre 23. 
A T E N T A D O A N A E Q U I S T A 
Poco después de terminada hoy la 
función religiosa de Navidad en la Ca-
tedral , el Cardenal Casaüas , Obispo 
de Barcelona, fué objeto de un aten-
tado por parte de un anarquista que 
t r a t ó de asesinarlo, sin que por fo r tu -
na haya realizado su intento. 
E l hecho ha producido general i n -
d ignac ión . 
DECLAEACIONES D E L U Q U E 
L a Correspondencia publica decla-
raciones del Minis t ro de la Guerra, 
general Luque, en las cuales se deja 
comprender que no todos los Min i s -
tros aprecian con el mismo cr i ter io el 
proyecto de modificación del Código 
de Justicia M i l i t a r para r ep r imi r los 
ataques por escrito al E jé rc i to y á la 
Armada . 
E l general Luque declara que hoy 
m á s que nunca se muestra decidido á 
que los ataques que se dir igan al E j é r -
cito sean juzgados exclusivamente 
por tribuuales militares, por lo cual 
juzga imprescindible que se modi f i -
que en ese sentido el Código de Jus t i -
cia M i l i t a r . 
La opin ión general es que la ac t i tud 
en que se ha colocado el Minis t ro de 
la Guerra, puede or iginar u n grave 
conflicto. 
L A U N I O N I B E R O - A M E R I C A N A 
Una Comisión de la Unión Iberb-
Americana ha visitado al Presidente 
del Consejo de Ministros Sr. Moret y 
al Minis t ro de Estado, Duque de A l -
modovar del Rio , para interesarles en 
favor de la proyectada exposición Ibe-
r o - A m é r i c a y en la c reac ión de la U n i -
versidad Hispano-Americana. 
Uno y otro Minis t ro han ofrecido e l 
concurso del Gobierno para la real i-
zación de ambos pensamientos. 
SOBRE ALCOHOLES 
E n la sesión del s ábado en el Con-
greso, el Minis t ro do Hacienda, don 
Amós Salvador, leyó un proyecto de 
ley modificando el impuesto y la t r i -
bu tac ión sobre los alcoholes. 
ESTRENOS 
Con buen éxi to pero sin llegar á ser 
extraordinario, se ha estrenado en el 
teatro de L a Comedia por la compa-
ñía de P i n o - B o r r á s , la obra de Jacin-
to B e n a v e n t é t i tu lada « L a Cigarra" . 
E n el teatro Er,parinl t a m b i é n se ha 
estrenado con gran éxi to otra obra de 
B e n a v e n t é y Chapí t i lularla " L a So-
brésaliéá&í '*. 
S IN NOTICIAS 
Con motivo de la festividad del d ía , 
han dejado de publicarse casi todos 
los periódicos, por lo que hay escases 
de noticias. 
COTIZACIONES 
Con motivo de la festividad del d ía , 
no ha habido cotizaciones en la Bolsa. 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 26. 
SUICIDIO 
E l autor del atentado cometido 
ayer en !a Catedral de Barcelona con-
tra el Cardenal Casaüas y P a g é s , Obis-
po de aquella diócesis, se e n v e n e n ó 
en la pr is ión en donde h a b í a sido en-
cerrrado. 
K3> 
Por fin ayer, día de Navidad, 
sopló el Norte. 
Buena falta hacía para acabar 
con los restos de la fiebre amari-
lla y para refrescar los ánimos 
encendidos de los socios del Cen-
tro de Dependientes. 
Aunque, si hemos de juzgar 
por lo que está pasando en Mos-
cou, el frío de la atmósfera poco 
6 nada sirve para calmar las pa-
siones de los hombres. 
Truena allí el cañón, se oyen 
rugidos de fiera y corre á torren-
tes la sangre, sin que nadie pres-
te oídos al ángel del Nuevo Tes-
tamento que bate sus alas sobre 
las colinas de Belén, mientras 
con bocina de oro lanza á los 
cuatro puntos cai'dinales este ce-
lestial mandato: 
«Paz á los hombres de buena 
voluntad». 
Y en el Centro de Dependien-
tes aunque no tronó el cañón ni 
se escucharon rugido8s de fiera 
ni corrió la sangre, también se 
dio el día de Noche Buena un 
espectáculo bien poco edificante 
y nada propio de una asocia-
ción donde el al amoral prójimo 
ó el ultruismo, como ahora se 
dice, es ó debe ser su base esen-
cial y su regla de conducta. 
Y conste que si mezclamos aquí 
los sucesos de Moscou y los de la 
Asociación de Dependientes, es 
porque han coincidido en el 
tiempo y no porque nos guíe 
ningún espíritu hostil á los unos 
ni á los otros, como alguien ino-
cente ó maliciosamente pudiera 
suponer. 
Llámase esta sección de Actua-
lidades y, naturalmente, de las 
cuestiones ó sucesos del día de-
bemos ocuparnos en ella. 
¿Quién tuvo la culpa de lo ocu-
rrido eldomingoen la Asociación 
de Dependientes, que es lo que 
más directamente nos interesa, 
pues lo de Rusia aunque es horri-
blemente trágico está demasiado 
lejos? 
La culpa, de seguro que como 
siempre, nadie quiere cargar con 
ella; pero la culpa, en estos casos, 
siempre ó casi siempre la tiene la 
pasión que* ciega la inteligencia 
y no permite ver que á un pues-
to de confianza nadie debe llegar 
por la violencia, ni en un puesto 
de confianza debe sostenerse na-
die á fuerza de puños. 
Esto es doctrina, pura doctri-
na. Si basta exponerla para que 
todo el mundo señale al culpa-
ble ó á los culpables de la situa-
ción deplorable en que se en-
cuentra la Asociación de Depen-
dientes, no es nuestra la culpa. 
¿Cuál es el remedio? 
Ya lo hemos indicado hace 
tiempo: pensar en que la Asocia-
ción debe estar por encima de to-
dos y de todo, y buscar una solu-
ción conciliadora. 
•mB»' — 
E l que toma la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra la sa 
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
I f l i r 
18 de Diciembre. 
La Conferencia internacional Pan-
A-mericana qne se inaugura rá en Rio 
Janeiro el 21 de Julio de 1906, será la 
tercera de la serie. 
La primera estuvo reunida en "Wash-
ington en 1889 7 1850. Entonces era 
Secretario de Estado el famoso I\Ir. 
Blaine, que la presidió y que fué el i n i -
ciador de la política pau-amoricanista. 
El Gobierno de Washington invitó á 
todas las repúblicas del Nuevo Mundo 
á la Conferencia en cumplimiento de 
una ley votada por el Congreso de los 
Estados Unidos, en la cual se daba el 
programa de los temas que habían de 
tratarse. Entre ellos figuraban la 
Unión Aduanera,ordenanzas uniformes 
de aduanas, sistema uniforme de pe-
sas y medidas, adopción de una mone-
da común dé plata, emitida por cada 
gobierno y que sería legal en las tran -
saooiones comerciales entre ciudadanos 
de todos los Estados americanos, pian 
general de arbitraje, etc. 
La Conferencia no hizo mucho; fué 
principalmente preparatoria. Su obra 
míís importante consistió en la crea-
ción de la Oficina Comercial de las Re-
públicas Americanas, que funcionan 
en Washington y qne publica informes 
útiles. Hobre el arbitraje se discutió 
largo y tendido para venir á parar en 
esto: recomendar á todos los gobiernos 
representados en la Conferencia un 
plan de arbitraje entre ellos, y otro 
entre ellos y las naciones europeas. 
La segunda Conferencia se reunió en 
Méjico el 22 de Octubre de 1901 y se 
cerró el 22 de Enero de 1902. De 
ella salieron: un protocolo, seis conve-
nios, cuatro tratados y ocho resolucio-
nes. Los convenios versaban sobre 
asuntos pono importantes. Los trata-
dos, que habían de ser ratificados por 
los Congresos de todas las naciones re-
presentadas, se referían á estas mate-
rias: 
1— Privilegios de invención y mar-
cas de fábrica. 
2— Extradición do criminales y 
protección contra el anarquismo. 
3— Arbitraje de reclamaciones pe-
cuniarias. 
4— Arbitraje obligatorio. Este tra-
tado no lo firmaron mis que la Argen-
tina, Bolivia. Santo Domingo, Guate-
mala, el Salvador, el Paraguay, el Pe-
rú y el Uruguay. 
En el protocolo se adhirieron á los 
Convenios de La Eaya estas naciones : 
Guatemala, Méjico, Hay tí, el P e r ú , 
los Estados Unidos, el Uruguay, la 
Argentina, Costa Rica, Honduras, N i -
caragua, eí Paraguay, Bolivia, Santo 
Domingo, Colombia y *1 Salvador. 
Las resoluciones eran relativas al 
ferrocarril Pan-Americano, al Congre-
so Aduanero, á la policía Sanitaria in-
ternacional y á otras materias de me-
nos consideración. También hubo tres 
recomendaciones; una de ellas sobre la 
fundación de un Banco Pan-Amer i -
cano. 
Ocurr ió en Méjico, durante la reu-
nión de la CoDferencia,uu episodio que 
fué comentado. Se habia dicho que la 
Conferencia tenía una significación es-
pecial, que DO resultaba de sus delibe-
raciones y acuerdos, sino de la situa-
ción política. Estaba reciente la gue-
rra entre España y los Estados Unidos; 
y, aquí, no sé por qué proceso mental, 
y, con motivo de haber inspirado rece-
los la anexión de Puerto Rico en una 
parte de Hispano-América , se auguró 
que en Méjico se haría algo que i m p l i -
case aprobación de la conducta segui-
da por los Estados Unidos contra Es-
paña. Xada de eso se hizo; en Méjico, 
como antes había sucedido en "Wash-
ington, se vió que la Argentina, Chile 
y el Brasil no se sentían dentro de la 
esfera de la influencia americana. . Y 
hubo un banquete, en el cual el gene-
ral Reyes, representante de Colorabi a 
—donde es hoy Presidente—pronunció 
un brindis eususiasta en loor de Espa-
ña, al eual tuvo que asociarse, de dien-
tes para fuera, el representante de los 
Estados Unidos. 
Como se ve, los resultados de las dos 
primeras Conferencias Pan-America-
nas han sido casi nulos. 
üSTo se ha conse gnido—ni es proba-
ble que se consiga en la tercera Con-
ferencia, ni acaso, nunca—formar un 
bloc político con todas las naciones de 
América, bajo la dirección, y para uso. 
surt ido de calzado^ U L T I M A N O V E -
D A D para señoras y n iños . P e l e t e r í a 
Z E ^ o a r t s i J L o j s c í o XJ-3JS.EB, 
TELEFONO 929 . 
C-2118 0-14 
de los Estados Unidos. Ta he dicho 
por qué antes de hoy: América es muy 
grande; una parte de ella está sustraí-
da por la geografía, por la historia, 
por la ecuación económica, á la acción 
de esta poderosa república, á la cual 
no debe n i dinero, n i libertad, n i c iv i -
lización. 
Y, así, ese número del programa 110 
lleva trazas de realizarse n i hay por 
qué lamentar que no se realice: pero, 
sí, convendría que en otras muchas co-
sas del programa se hiciera algo, por 
estar orientadas en el sentido del pro-
greso; como son el arbitraje, la unidad 
de pesos y medidas, la de la legisla-
ción aduanera, etc. :etc. Todo eso e3 
bueno, así en América como en Euro-
pa; porque cuanto más se parezcan los 
pueblos en esos y otros particula-
res, tanto más fáciles serán las rela-
ciones económicas. A q u í no se cree 
que solo para promover esos fines ra-
zonables y no aparatosos, se haya en-
cargado el Secretario de Estado, M r . 
Root, de representar á los Estados 
Unidos en la Conferencia de Rio Janei-
ro; n i es verosímil que, conociendo él, 
como conoce, lo que se piensa en Chi-
le, el Brasil y la Argentina, se haga la 
ilusión de que alcanzará constituir e l 
bloc de las naciones americanas, i A qué 
va á Rio Janeiro! ¿Es un personaje 
de altura, y cuando se le ha confiado 
esa representación ¿será para algo que 
que se salga de lo corriente? 
X . Y- Z. 
Europa y América. 
L A M I S E R I A E N I N G L A T E R R A I 
En Inglaterra, que pasa por ser la na-
ción más rica del mundo, son tantos los 
pobres, que puestos en fila formar ían 
una procesión de cuatro millas ingle-
sas de longitud. 
Bien sabes que la Manuela 
da buscando cuestión, pero 
au-
no busca ó, nadie y quien quiere 
comprar bueno y barato acude d 
ella. 
Sobrecamas piqué do seda á 14.00 
Frazadas de lana á 3.50 
,, „ seda á 3.75 
Sellos todos los dias y triples los sábadorv 
" L á ZARZUELA MODERNA" 
Neptuno y Manrique. Teléfono 1524 
c 2219 1 
Todo eso estorba en los bolsillos!-
2301 
-Una pluma | D E W A T E R W 1 A W . es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! E W I L S O I í s p o 5 2 
i -d 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
j¿p x i x a c 1 <S> x i t o d a s » X a . s o o H o s 
H O Y A L A S O C H O : LOS CALAVERONES. 





Confecciones. dentro de ÍParis 
Galiano 74. 
Teléfono 1940. 
P. Agustini. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últimos modelos de París. 
Elecrantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sed^s, é infinidad de 
adornosVra vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-CARLOS y canastillas para recien nacidos, PALETOS, trouseau para 
desposados, Corset Francés rectos. 
C a l i a n o 7 4 . T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
C-2228 13t-6 G 
M a t í a s 
Unico el meior, el más sano, el m á s n u t r i t i v o . Mejor no existe 




Vino generoso que di vida y rejoveneee. 
E J x l t o a , ¡ s o x s a . fc» ! • o s » o . - - - -
Celebridades méd icas lo recomiendan. Unico Importador: 
17551 K- T O K B E G B O S A . Obrapia 53. 3 0 t - 6 
3 1 d e 
do 
F I E F D f f i E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
l í e venta en tedas las p e r í u m e r i a s , sede-
rías, T 1-ai n acias de la Isla. 
DcpéisiiÁ; balón Crusellas, ObispoIO4, 
cafci esíjiiina á Villegas. 
Levósiio también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c2293 I d 
u uiumui. 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56 
Cr23l2 \ d 
Llegaron las mejores Castañas baldunaR pro-
cedentes de Asturias, y se detallan crudas íi 
10 ote. libra y asadas A 20, ddsde las 4 de la 
tarde en adelante. E l dia 24 habrá calientes á 
todas horas y en la cantidad que se desee. 
Hay sidra natural superior, recibida por va-
por aantanderino, que se detalla á 40 cts. bo-
tella y media á 20, y achampañada de todas 
marcas á precios de almacén. 
Las mejores gomas conocidas para 
r a p i a 
c 2369 
9 5 , H a b a n a . 
t2-22 m2-23 
y P e t i t P a r í s 
3% 
Se han recibido los últimos Modelos de Sombreros, 
de Corsets, salidas de Teatro y Boas. 
Cintas, encajes, plumas y flores. Hay otras umóhas novedades. 
alt 
T E L E F O N O 6 8 6 . 
t6-22 
ocierno CubanOi 
I 1 . 3 E 3 I * O á 3 T 3 5 2 I ^ . I ^ L S* A 3F5. X 3© X I E S K T © I E S . 
Grandes novedades propias para la estación. 
- - - O B I S P O N U M E R O 5 1 . -
C-2551 alt 17-t22m6-26 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y 3Iecano2rrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esti Acaieuia, I03 conociaaieatos da U 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana á 934 de la noche. 174U 2ti 7 D 
LA 
U N I C A CONFITERIA FRANCESA. OBISPO NUMERO 89 
Tiene el gasto de participar á sn numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
como: f r u í a s abri l lantadas en e l ^ t t t ^ s cestos y cajas. As tu-
ches con Galleticas finas; jn-cciosas Bomboneras, ú l t i m a nove-
dad y los afamados Mar rons -Glacé . 
Para Regalos, / o £ c i j f á c t b c i n e r C í / 
17552 
Obispo n ü m , 89 
2fit̂ S 
Se venden por sus ag-entes JOSE A L V A R E Z & Ca., Aramburo 8 y 10, 
Casa Importadora de Car rua je r í a , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
I J O HELS IST 'JEL Jk. Ha , Teléfono 1382, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 
V D - COMER BUEIVA « A ^ ^ 
pida de la más pura, marca 
T ^ A . m E 3 I 3 W j a . S X O X J ^ L I ^ D ^ . . 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y LAS J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O , " / 
Constituyen la última palabra de HIGIENE Y DE LA ECONOMIA. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de JET>UAJtDO JPALU, F A B M A C E V T I C O de JPABIS 
Xumerosos y distinguidos mCidicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en e| tratamiento de CATARROS DK L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y e! pasaje á los rinones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, t in ser una Payiaeea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patolóo-icode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: ciutiro cucharaditas de café al día. es decir, una cada ¿res horas, en 
media copüa de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
Í C - 2 2 S 3 todas las d e m á s farmacias y drogruerías . 1-d 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ye-
réreo-sifihticaa por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. B 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 á S.—Gatinete del Dr. Lage.-Aguiar 122 
w 13m-29 13t-30N 
D I A R I O B E LA. M A R I N A . -Ed ic ión d« la tardo,—Diciembre 26 de 1905. 
Todas cnantas personas hayan segui-
do paso á paso el hilo de los sucesos 
desarrollados en Rusia, preguntaráu 
cómo es posible la vida en aquel impe-
rio, convertido en inmenso manicomio 
Ane encierra ciento cuarenta millones 
«e locos, en donde los actos más violen-
tos, sanguinarios y sin un átomo do ra-
ciocinio están á la orden del dia. 
E l campesino, ser ignorante y embru-
tecido, convertido en bandolero; el ejér-
cito más que indisciplinado, en plena 
revolución; la armada en estado seme-
jante al ejército si no peor; los cosacos, 
Únicos con cuya fidelidad contaba el 
gobierno, inficionados de descontento 
y el Czar amenazado por el pueblo, por 
los partidos de todos les matices y has-
ta por sus propios parientes. 
¿Ko es una maravilla, un verdadero 
milagro que subsista por tanto tiempo 
semejante situación? 
Siu dndii, los cerebros rusos, ofusca-
dos por el ambiente tétrico que invade 
al imperio, no aciertan con la solución 
pacificadora ni creo que logren enten-
derse entre sí, los deán mismo partido. 
Tal es la exaltación de los hombres, tan 
tremendos los sucesos y tau ineompren-
sible la situación, que hasta los espec-
.tadores creo que hemos perdido la brú-
jula y andamos como ellos, dando palos 
de ciego. 
Según los últimos despachos y por 
las noticias que publica la prensa neo-
yorkina, son muchas .las j>ersonas de 
alta significación que predicen la desin-
tegración de Rnsia,' comparando su es-
tado actual con el del imperio romano 
en su último tercio, entre su decaden-
cia y su total ruina. 
Así lo aseguran diariamente en Lon-
dres y los anglomaniacos de Nueva 
York lo corroboran. Nadie con más mo-
tivos que Inglaterra para saber de este 
asunte, si hemos d>e creer á quienes su-
ponen al dinero inglés jugando papel 
importfvutísimo en la revolución rusa y 
aí embajador de Inglaterra en San Pe-
tersburgo ocupado en los preliminares; 
•y no falta quien dice que estaba tan en-
terado do todo cuanto Jba á ocurrir, que 
tan pronto como dejó funcionando á los 
comités revolucionarios y en perspecti-
va la huelga de ferrocarriles, salió para 
Londres. 
L a Gaceta de Moscou dedicó hace po-
co un número á demostrar que la direc-
tiva de la revolución estaba en Inglate-
rra, y se citaba para evidenciar el hecho 
que los nihilistas y terroristas rusos, 
annque tuviesen las manos manchadas 
de sangre, siempre eran festejados en 
ínglaterra: el de que prominentes libe-
rales ingleses eran miembros de la so-
ciedad 4'Los Amigos de la Libertad Ru-
sa'', yel de que publicistas ingleses co-
mo sir Frederic Pollock, habían apa-
drinado más ó menos abiertamente la 
agitación que, desatando la furia revo-
lucionaria, producía sns naturales efec-
tos de incendio y matanzas. Ignalmen-
te, el centro de la agitación de los ju-
díos contra Rusia era Londres. 
Esta oculta manera de manipular, 
para oficialmente brindar amistad es-
trecha y condolerse de las desgracias 
ajenas, es un procedimiento tan de an-
tiguo empleado por los ingleses, que á 
nadie estrañará que resulte cierto lo 
que afirman unos y lo que publica la 
Gaceta de Moscou. 
Apesar do tanta agitación y de tan-
tas predicciones de parciales indepen-
dencias de territorios rusos, las provin-
cias del Báltico, que ya han constituido 
una representación gubernamental, pro-
claman su independencia administrati-
va; piden sí la más amplia autonomía, 
pero desean fonrinuar bajo la soberanía 
del Czar, formando parte del imperio 
ruso. 
Si las otras regiones siguen su ejem-
plo, la gran Rusia habrá opeiado un 
cambio radicalísimo en su régimen, pe-
ro repuesta de sus desdichas de hoy, 
volverá á ser el coco de Inglaterra en 
Asia, la amiga solicitada en Europa y 
el oso, más temido que nunca en los 
Balkanes y en el Extremo-Oriente. 
T E L E Q U I N O . 
MoflsrPitíisj; miles 
(Por telégrafo) 
Sagna ¡a Grande 2S Diciembre 1. S5 p m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Moderados n© conformes fusión 
acuerdan disolverse si gobierno dá 
Alcaldía nacionales. 
155 acuerdo lo tomarán los demás 
Ayuntamientos. 
Reina gran disgusto. 
Pérez, 
L3 
ie Piir i Bío 
Para curar el Raquitismo y Bron-
quitis y las Afecciones pulmonares, 
todos los médicos recomiendan la Emul-
sión de Scott. 
''Certifico haber u.sado la Emulsión 
de Scott con notable éxito en todos los 
casos de Raquitismo, Bronquitis y de-
más afecciones pulmonares, y la reco-
miendo cada vez que tengo ocasión, 
sobre todo en la niñez que es su verda-
dera panacea". 
Dr. César J . Maesino.—Subdelegado 
de Medicina—Habana. 
Reunidos ayer lunes á las tres de la 
tarde en el salón de Conferencias del 
Senado, los señores Antonio González 
Beltrán, Manuel Lazo, Antonio S. de 
Bustamaute, Ricardo Dolz, José R o -
dríguez Acosta, Alberto Nodarse, A l -
fredo Betancourt Manduley, José An-
tonio Blanco, Guillermo González 
Arochay Santiago Gutiérrez de Célis 
no habiendo concurrido Faustino Gue-
rra por encontrarse en Pinar del Río, 
se cambiaron impresiones acerca de los 
medios más adecuados para atender á 
las desgracias, porque atraviesa dicha 
provincia con motivo de las pérdidas 
de la cosecha de tabaco. 
Después de haber hecho nso de la pa-
labra casi todos loscoacurreotes, se to-
marou los siguientes importantes acuer-
des. 
Primero: Declarar la absoluta ne-
cesidad de que el Congreso acuda á 
remediar los males porque atraviesa 
dicha proviocia. 
Segundo: Qne los auxilios debían 
ser de dos clases: uno directa, por me-
dio de socorros de di aero ó víveres; y 
otro indirecto, ó sea con el inmediato 
comienzo de obras pdblicas qne pres-
ten ocupación á los trabajadores necesi-
tados. 
Tercero: Que se nombren dos co-
misiones, una para qne se avistara con 
el Sr. Secretario de Agricultura, á fin 
de qne éste, por los medios de que dis-
pone, fijara en breve plazo la intensi-
dad del mal y la forma más adecuada 
ael auxilio directo; y otra que visitara 
al Sr. Secretario de Obras Públicas á 
fin de que éste, determinara las obras 
de esta naturaleza qne de la manera 
más rápida podían emprenderse en la 
provincia, procurando qne ellas tuvie-
ran un carácter general, es decir, qne 
favorecierau á todos los términos de la 
misma. 
Para la Comisión que había de avis-
tarse con el Sr. Secretario de Agricul-
tura, fueron nombrados los sefiores 
Bustamante, Beltrán G. de Célis, 
Acosta yrNodarse, y para la que había 
de avistarse con el Sr. Secretario de 
Obras Públicas, los Sres. Dolz, Lazo, 
A rocha, A. Betancourfc y el Sr. Blanco. 
Se acordó que dichas Comisiones 
cumplieran su cometido mañana á las 
tres de la tarde. 
Y por último, que en vista de los 
informes de los Sres. Secretarios, se 
volvieran á reunir todos los represen-
tantes de la provincia antes que el 
Congreso comience sus tareas, con el 
propósito de poder presentar en la 
primera sesión que so celebre, el Pro-
yecto de Ley correspondiente. 
Habana, Diciembre 25 de 1905. 
E l o 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 




OBISPO Y COBA. 
Y a están á la vista del público los 
jnguctos y artornos par.i los árboles 
de Navidad. 
Surtido completo y nuevo. 
NOTAS FINANCIERAS 
LOS MERCADOS D E L DINERO 
Segi'm E l Economista de Madrid, la 
situación en los principales mercados 
del mundo era como sigue, al finalizar 
el pasado mes: 
"ICl dinero se ha visto más solicita-
do esta semana á causa de las necesi-
dades de la liquidación de fin de mes; 
pero, á pesar de la ligera contracción 
producida, las esperanzas no han va-
P í r f EN DROGUERIAS Y BOTICAS 1 
Emulsión Creosotada 
\sm ti m umim DE m DE BABELL, 
c 2359 
Clínica de Curación Sifeiite'ca 
B E L 
*Dr. R e d o n d o 
Buenos A t e n. 1. M a n a 
DON JOSE GONZA-
LEZ, de 30 años de edad, 
soltero, jornalero, natural 
de España y residente en 
Rodas (Cuba), ingresó en 
la Clínica con sífilis se-
cundaria el 31 de Octu-
bre del año actual y sa-
lió curado el 20 de No-
viembre, perdiendo la in-
munidad en 20 días. 
ES UN CASO NOTABLE DE SIFILIDES PUSTULO-CRUSTACEA. 
alt 4-20 
L A E M I 
iL4 e m T S M l i í S M i l IIISIl „ „ „ „ . 
I . A c . m i r a b . l ¥ I G I A , íavonta del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera practica su reconocimiento á ese mismo publico, destinara una seccida de 
3 ^ ^ C ^ n y I Ñ I G O S 3 F i L 3 E 3 C 3 r ^ L l J O S 
que sin esperar a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con. 
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ademís de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregara en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esíorzaraos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A B M I N E X C I A . 
Acabamos de recibir unas Póstale* ttlqic t*. <sxx\ai% que por un procoll-
miento sencillísimo y rápido se obtiene un éxito sorpreadeute. Nada m U 
nuevo que estas postales R RVEL.VDOftAS. quesa incluirán tambiáa entra 
los premios extraordinarios. A ULTIMA HORA
rindo de qne al fin domiue una sitna-
ción de mayores facilidades moneta-
rias en los principales mercados du-
rante el mes ^ue acaba de entrar. Co-
mo consecuencia de estas esperanzas, 
tiénense casi por seguro qne ya no ven-
drá á ser necesario una nueva subida 
del tipo del descuento por el Banco de 
Inglaterra. 
La situación especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
Alguna más fácil condición ha pre-
valecido en el marcado de Londres; 
pero aun coando se han podido utili-
zar sumas importantes tomadas del 
Banco de Inglaterra, no han faltado 
buenos empleos para todas las dispo-
nibilidades. Los precios de los prés-
tamos al día han experimentado fuer-
tes oscilaciones y 3 3(4 por 100 ha sido 
el tipo usual de ios préstamos á la so-
mana. E l buen papel á tres meses se 
ha tomado ahora en abundancia á 
3 15(16 por 100. por ir cada vez en 
aumento la coníianza de que no hará 
ya falta ninguna nueva subida en el 
tipo del descuento del Banco de Ingla-
terra. Las causas de esta mayor faci-
lidad consiste en haber disminuido en 
nna gran proporción la contracción 
monetaria en Jíneva York y también 
en haber desaparecido bastante los 
motivos de ansiedad respecto á la po-
lítica internacional. 
En París ha sido muy difícil obtener 
el descuento privado por debajo del 
precio del Banco de Francia. Algunas 
peqneñas cantidades de oro se han se-
guido recibiendo de Londres, y aun 
cuando se ha continuado enviando dine-
ro á Italia, el stock del Banco no señala 
ninguna variación sensible. 
E l mercado de Berlín ha mostrado 
mayor facilidad esta semana. E l vo-
lumen de disponibilidades para prés-
tamos á la vista ha aumentado nota-
hlomeute y el precio ha bajado ha^ta 
4 por 100. Los banqueros franceses 
han estado adquiriendo letras con me-
jores disposiciones que las observadas 
desde hace algún tiempo. Ha produ-
cido buena impresión que haya pre-
sentado el balance del Reichsbank una 
pequefia reserva de billetes. E l Banco 
ha recibido, además, una buena suma 
de oro desde el interior del país y una 
pequeña cantidad procedente de la 
China. 
Las disponibilidades en Nueva Yor 
v.n aumentando considerablente, y los 
precios altos de los préstamos á corto 
plazo han ido seguidos de cotizaciones 
más bajas, habiéndose podido obtener 
los préstamos á la vista alrededor de 
5 1(2 por 100. Estas nuevas facilida-
des se han debido, en parte, á nua re-
ducción en el número de los présta-
mos, y en parte á la vuelta de nume-
rario desde el interior del país. ITsual-
mente, en Diciembre, son reembolsa-
dos á los Bancos los préstamos y aun-
que una pequeña cantidad de metálico 
sale para el resto del país, las reservas 
sobrantes de aquellos establecimientos 
muestran alguna mejora como resulta-
do de la reducción en los depósitos. No 
hay ninguna razón para suponer que 
la experiencia del año en curso no ha-
ya de ser análoga á la de los años an-
teriores, á menos que la especulación 
en fondos públicos tome más incremen-
to y aumenten, en rez de disminuir, 
los préstamos. Si así ocurre, aún podrá 
renovarse la contracción monetaria en 
el mescorriente y habrá que esperar en-
tonces el mes de Enero para encontrar 
condiciones más fáciles ('e un modo 
permanente." 
GÜIRTDE MELENA 
Es uno de los pueblos de la provin-
cia de la Habana que más prosperan; 
no sólo porque en él todo es labor y 
armonía entre los habitantes, sino por-
que tiene un municipio que aprovecha 
muy bien su exiguo presupuesto de 
veinte mil pesos. 
Con esa pequeña suma, escasa para 
los gastos ordinarios de algunas de las 
familias de nuestro gran mundo haba-
nero, se están pavimentando las rectas 
calles de la simpática población, que 
muy pronto no tendrá que envidiarle 
nada á las principales vías de la capi-
tal de la República, y ae hacen otras 
mejoras de gran importancia. 
Hay ya frente á la iglesia parroquial, 
reediticada y dotada de cuanto necesita 
bajo la celosa dirección del ilustrado 
sacerdote que la rige, un parque mi-
núsculo si se compara con los d* las 
ciudades y villas de mayor importárt-
ela, pero demostración del empeño de 
la primera autoridad municipal de 
aquel término de que la higiene y el 
ornato vayan haciendo desaparecer ese 
sello rural qne muchas veces, por aban-
dono ó falta de entusiasmo en sus ayun-
tamientos, conservan en Cuba pobla-
ciones enclavadas en regiones ricas. 
E l parquesito será nn sitio ameno, 
con piso hidráulico, bancos de cemento, 
arbolado y flores en sectores en forma 
de rombos. 
Güira de Melena tiene cinco sociedades 
de recreo, una de ellas, el Oenirq Espa-
ñol, con edificio propio, demasiado 
grande y lujoso para un instituto que 
cuenta con el número de socios que es 
posible reunir en un término de once 
mil habitantes. 
Hasta los chinos tienen centro social 
en Güira de Melena. For cierto que 
me sorprendió ver que j a inapagable 
lamparilla de la devoción asiática no 
estaba delante del cuadro de la grotes-
ca familia que en un altarito ó urna 
vemos en todos los establecimientos y 
hogares chinos, sino la Pusísiraa Con-
cepción, á la que los convertidos hijos 
de Confucio le tributan un culto entu-
siasta y eléctico, pues á las fiestas, se-
gún, me dijeron, le dan un sab 
celestial del imperio del dragón, qi, 
figura en las procesiones con que lo 
chinos católicos de Güira de Melena 
terminan las fiestas á la Virgen Ma-
ría. 
Lo que no vi en el pueblo que ante-
cede al de Alquízar, con el que muy 
pronto se comunicará además por una 
flamante carretera que se está conclu-
yendo, la del Rosario, fué la güira y 
la melena que sirvieron para el bauti-
zo del rico pueblo, sino más frutos me-
nores que en otras localidades donde 
también es el cultivo del tababo nn 
vértigo de los labradores, á quienes les 
oía las quejas del daño que les ha 
causado el extraño temporal de agua 
que tantas pérdidas ha ocasionada 
la Vuelta Abajo. en 
Para cerciorarme bien de lo que v. 
bíao padecido las vegis vneltabajer^ 
y las de partido no me atuve á las co¡! 
versaciones do los que en grupos esn^ 
raban el tren de Pinar del Río p^! 
comprar nuevas posturas de lasseser, ^ 
mil qne en cinco grandes serone, ! 
esperaban, sino tuve el gusto y \)l 
acierto de ir, acompañado por mi hu( ü 
amigo don José Hoyos, á casa del J,/1 
ñor don Ramón Rodríguez y Gonzálp^' 
cuya ilustración y sensatez le han crea', 
do el prestigio de que con justicia goza 
dentro y fuera del término, y de él ob-
tuve la conclusión de que la pérdida 
padecida en las v«gas hibaueras podía 
calcularse en un 33 por ciento y no en 
el total, como ligeramente se dijo ai 
principio. 
—Nada puedo calcula iel daño que 
el temporal ha cansado la Vuelta 
Abajo—me dijo—porqu. 10 tengo cĥ l 
tos, sino noticias de que en los Pala-
cioa y en Consolad ón del Sur ha sido 
un desastre. 
Las noticias que tenía el seflor Ro-
dríguez y González me las confirmó e| 
portador de las posturas, con quien ha-
blé en el tren cuando regresaba á esta 
ciudad. 
Reitero á los señores don Ramón Ro. 
dríguez y González y don José Hoyo g 
las gracias y mi agradecimiento por 
las atenciones que me dispensaron, así 
como al Sr. don Pedro Várela, agente 
del DIA-RIO DE LA. MARINA, en el pro-
gresista pueblo de Güira de Melena. 
A. 
L a cerveza negra LtA TROPI-
C A L es como el diamante ne-
gro; la clase extra de esa be-
bida. 
L a Z a f r a . 
E l jueves entraron en los almacenes 
de los señores López y C* de Caiba-
rién. 715 sacos de azúcar procedentes 
del central ''Z iza," primeros de la 
presente zafra. 
E l viernes ontraroa también en aque-
lla plaza 615 sacos del mismo ingenio. 
Total 1330. 
E l central ' 'Fe," situado en Cama 
juuin. se halla al terminar sus graudc; 
instiilacioues, y probablemente hur 
sus pruebas á fines del mes actual, pa 
ra romper la molienda en la primera 
decena de Enero. 
Actualmente, después del embarque 
hecho el 15 por los señores Martínez y 
C% de Caibarién, sólo quedan en los 
almacenes de aquella población unos 
100 y pico de sacos de la zafra pasada. 
E l día 21 entraron en Cienfuegos los 
siguientes sacos de azúcar, procedentes 
de los centrales que se expresan: 
Del Andreita, 670; del Caracas, 500J| 
del San Agustín, 600; anteriormente, 





Flores Blancas y toda clase de 
ijos, por antî nos qae sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
n especifico para toda enferme-
,»d mneosa. Libre de Tcneno. 
Pe venta en todas las 
Prtpsnda ánioaents; 
CINCI 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
£11 m á s inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, brie-a-brac, omamen- ^ » '^AIID CftlfflDITC 
tos. marcos de cuadros, crucifijos, etc. FSffiglíg flP 010 UWll r A V U l l i l C 
Parece y dura como oro puro. Usese •"'•M»"»*» «V WIV (Lavable) 
Se seca pronto Quedando muy duro. Parece y dura justamente _ ^ # 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse P«»~«^ia^ ' 
cuando so ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ose mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la pruéoa GERSTENDORFER BROS. - NUEVA YORK, E. U. de 
E s m a l t e " S T A R " 
[ " S A P O L i N " 
y se convencerá de ello. 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Re<ralos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
C i g a r r o s 
L a M o d a 
Fábrica: Campanario SS4, Teléfono 6110. 
tienen y tendrán siempre, cnestr i que cueste, 
un tabaco superior á to< las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los eHtablecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. 
Etcames 
I 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
Sus S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
F̂ rd más informes ocúrrase al infrascrito Represenlante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana -o wfi> -o .¿7 J 
V . M , J U L B E r , R E L P R E S E N T A I M X E . G E N í L R A I -
APARTADO 54-7 A G U I A R . I O O . H A B A N A T E L E F O N O 7SS i 
C 2302 Id 
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Diciembre 26 de 1905. D I A E I O D E L A M A R I N A . -Ed ic ión de la tarde. 
Viva espectación había producido el 
gcto de las elecciones generales que con 
arreglo á lo que disponen los estatutos 
sociales, se efectuó el domingo en los 
salones altos de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, con objeto de 
elegir las personas que deben formar 
BU directiva en el bienio de 1906-7. 
Así, que desde las primeras horas de la 
mañana se aglomeró frente á la puerta 
de snbida á los salones altos que da á 
la calle de Znlueta, un ntímero de so-
cios, que no bajaría de 2,000, á r ido de 
i r á depositar su roto en las urnas por 
el candidato de su predilección para 
la presidencia de la sociedad, quién 
por el señor Romagosa, quién por el 
señor Beci. 
La policía, en número considerable, 
rodeaba la puerta y dejaba expedito el 
paso, manteniendo el orden y no per-
mitiendo la subida m.is que á limitado 
número de personas de las que se ha-
llaban en primera fila, según los avisos 
que recibía de que se hallaba expedita 
la subida, á medida que la comisión 
de puerta llenaba los trámites que esti-
maba oportunos para la identificación 
de los que portaban los recibos, —trá-
mites, que dicho sea de paso,—en 
unos eran largos y enojosos y en otros 
fáciles. 
Auque la hora que se había fijado 
para el comienzo de las elecciones era 
las ocho de la mañana, á tenor del 
anuncio oficial publicado en los perió-
dicos, ésta no comenzó hasta las diez 
menos cuarto. Se nos dice que el re-
traso de cerca de dos horas se debió á 
diferencias que surgieron en los mo-
mentos de comenzar entre los repre-
sentantes de las dos candidaturas con-
tendientes que habían firmado un pac-
to solemne con el señor Gobernador de 
la provincia para la intervención de 
la mesas, y el Presidente accidental, 
Sr. Caruicer. 
Lenta y fatigosa fué la elección, más 
que por falta de electores, por dificul-
tades puestas para el acceso al salón, 
donde apenas si pudieron subir hasta 
las tres y media de la tarde mil perso-
nas, quedando frente al local doblo nú-
mero que no había podido ejercitar 
su derecho al voto. Pero, á pesar de 
que sufrían los efectos de un sol abra-
sador y las incomodidades de las apre-
turas, y cnando lograban los de las pri-
meras filas ganar algunas pulgadas de 
terreno, eran, obligados á retroceder, 
nadie abandonó su puesto, ni cometió 
acto alguno que mereciese corrección 
de la policía. Gritos y aclamaciones á 
los respectivos condidatos y alguna que 
otra manifestación de desagrado por 
las trabas impuestas para la subida. 
A las doce del día se denunció á la 
policía secreta la existencia, en un de-
partamento del Salón ff, manzana de 
Gómez, de gran número de recibos de 
la sociedad, de que se incautó aquella, 
y seguidamente se hizo la propia de-
nuncia de otro depósito existente en un 
cuarto de la casa Virtudes n. 2, adonde 
llegó la propia policía, que no pudo 
adoptar el mismo procedimiento por-
que el inquilino de la casa, D. Enrique 
Ubieta, exigió para la entrada uu man-
damiento judicial. Pertenecían, respec-
tivamente, esos recibos á socios patro-
cinadores de una y otra candidatura y 
los que los tenían en su poder alegaron 
que los guardabau para entregarlos á 
sus dueños según fueran presentán-
dose. 
En los salones altos en que iban efec-
tuándose las elecciones todo pasaba en 
orden, salvo las roces que á cada uno 
que subía las escaleras daban los parti-
darios de los contendientes, pretendien-
do atraerlos á su bando, sin tener en 
cusnta que eran baldías sus pretensio-
nes, porque todo el que ten ía acceso al 
local era un convencido de su candida-
to . . 
r 
C u a n d o u s t e d E n v e j e z c a 
su cutis parecerá joYen,—si 
lo ha conservado así con 
el uso del Jabón de Reuter. 
El contacto diario con el 
Jabón medicado de Reuter, 
conserva los poros saluda-
bles y puros; refresca 
y enrojece la sangre, 
—dando color á las 
mejillas; y evita las 
arrugas impidiendo 
la sequedad del cutis. 
9 E l Jabón de Reuter es un tratamiento 
completo de! cutis en forma de jabón 
O - R E I L L Y 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 




Valor de la obra gastado antes de 
erminarse. 
Trabajos defectuosos. 





bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplí miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 2305 1 d 
Eran las tres de la tarde y las cô ga 
marchaban de este modo, cuando un 
individuo nombrado Jesús Méndez y 
Hernández , dependiente de una bode-
ga, se acercó á la mesa número 10, co-
mo si fuera á votar, y arrebatando la 
urna, la arrojó á la calle desde la mi -
tad del salón. 
El Presidente y los secretarios de esa 
mesa corrieron, unos á la calle y otro 
en persecución del autor de ese atenta-
do, al que lograron echar maco, mien-
tras los que bajaren recogían todas las 
papeletas del suelo, que entregaron-
más tarde en el Gobierno de la Proriu-
cia. 
Eu este momento el Sr. Carnicer, 
que por sustitución reglamentaria pre-
side la AsociaciÓQ, pidió al delegado 
del Gobernador, que con el señor La 
Torre, Secretarle del Alcalde, el gene-
ral Cárdenas y otros y gran número de 
policías, ocupaban la tribuna de la 
Presidencia, la suspensión de las elec-
ciones, ya próximas á terminar, á lo 
que accidió esta autoridad. 
Esta determinación, sí, produjo gran 
excitación y ruidosas protestas, acom-
pañadas de manifestaciones peco gratas 
para los oidos del Sr. Carnicer, á qnien, 
entre otros muchos, increpó duramep: 
te el segundo Vicepresidente de la So-̂  
ciedad, D. Dionisio Peón. 
La polición recibió orden de despe-
jar el local, y así lo efectuó. Los pocos 
socios que en él quedaron, mal conte-
niendo su indignación, acordaron for-
mular una protesta contra el acto y pe-
dir á la Directiva la celebración de una 
junta general extraordinaria, como cues-
tión previa antes de la celebración de 
otras eleccienes, con objeto de exponer 
su desagrado hacia el presidente acci-
dental y su propósito de que no presi-
da ninguna otra junta, seguros de que, 
de hacerlo, seguirá los mismos proce-
dimientos que en aquella y la anterior. 
Las urnas, cerradas y selladas, fue-
ron llevadas al Gobierno Civi l , donde 
iNFANTS 
A N D 
INVAUD5 
m o a 
L a c o n s t i p a c i ó n y 
m u c h o s otros d e s o r d e » 
nes de l a n i ñ e z , son los 
resu l t ados de una ali* 
m e n t a c i ó n i m p r o p i a . 
D é V d . á su n i ñ o el 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
y vea V d . cuan pronto 
d e s a p a r e c e r á n los de-
sordenes c i tados, ft* 
P i d a n u e s t r o l i b r o 
"MELLIN'S FOOD BABIES" 
y se lo enviaremos , con. 
u n a m u e s t r a d e 
" M E L L I N ' S F O O D " . 
L i b r e de gastos. 
••Hln's Food €•• Boston. iWf«M. 
Cica (18 mm site 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1? de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 26-8 D 
BE. CALVEZ GIÍILLEI 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a ?. 
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se liallau depositadas mientras se resuel-
ve la protesta formulada por los socios 
Informe del Delegado dpi Goberna-
dor de la Provincia en las eleccio-
nes del ^Centro de Dependientes". 
Sr. Gobernador: 
Cumpliendo la orden verbal de usted 
recibida, me constituí, hoy 24 de D i -
ciembre á las ocho de la mañana, en el 
lugar que ocúpa la Asociación de De-
pendientes acompañado del Sr. Antonio 
López, secretario particular de usted. 
Invi té al Sr. Carnicer, que actualmente 
desempeña la presidencia de la Socie-
dad, á fin de ponernos de acuerdo para 
eu cnmplimiento de lo convenido con 
usted por las Comisiones de los bandos 
qne representaban las candidaturas de 
los señores Beci y Romagosa, dar pr in-
cipio á las elecciones generales que de-
bían tener lugar. 
Algunas dificultades se presentaron 
sobre el uso del sello que debía emplear-
se para contra-sellar los recibos, adu-
ciendo la Comisión de Puertas que, en 
cumplimiento de un .precepto regla-
mentario, á ella era á quien correspon-
día designar el sello. 
Después de muchas discusiones pude 
convencer á la Comisión que no existía 
hil precepto en el Reglamento para 
designarse ellos, sino para usar, y en 
ese concepto estaba convenido que la 
Comisión usaría el que ya de antema-
no Vd. había señalado y debía escoger-
se entre los tres, que se encontraban en 
sobres lacrados y cerrados que tenía en 
su poder el Sr. López. 
A l abrirse el primer sobre resultó el 
sello, "admitido", precisamente el se-
ñalado por Vd . Para dar más garantía 
á la Comisión y con el fin de|alejar cual-
quier duda maliciosa, propuse y fué 
aceptado por la Comisión, que se mar-
casen los recibos, no solo con el sello 
designado por V d . , sino también por 
el que. t ra ía la Comisión. 
Surgieron algunas dudas sobre si es-
taba ó no convenido que la Comi-
• .I n i — — i ii — r — — — 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasen de niñas á mujeres. Esta 
preparación corrige las "supresiones", 
"retenciones" y demás trastornos de 
los órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant/s Laboratories, 55 
Wor th St., l í ew York, manda gratis el 
libro número 12 que tratado estos asun-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fresco 
muestra de Grantillas. Pídase. 
sión de Puertas debía estar represen-
todas por mitad, por los partidarios de 
los Candidatos que iban á contender, y 
después de muchas discusiones, pude 
conseguir del Sr. Carnicer, que admi-
tiese una intervención de dos ó tres 
personas que fuesen designadas por el 
Sr. Sanjuau, Representante de la Can-
didatura del 3r. Romagosa. 
Salvadas todas las dificultades, los 
señores Antonio López, Secretario par-
ticular de usted, y el señor Alfredo de 
la Torre, Secretario del Alcalde, por 
mi recomendación, se asociaron á l a 
Comisión de Puertas con los sellos co-
rrespondientes. 
Dió principio el acto de las eleccio-
nes en perfecto orden, conservámdos e 
así hasta pasada las doce del día. 
A partir de esa hora en adelante, 
cambió el aspecto de las votaciones, 
pues la gran afluencia de personas al" 
rededor del local y el movimiento que 
se notaba, me hicieron presumir que 
había de ocurrir algo anormal. 
Puede decirse que era una verdade-
ra dificultad el acto de votar por los 
inconvenientes que se ponían al elec-
tor, desde su entrada. A cada momen-
to ocurrían discusiones acaloradas que 
muchas veces llegaban á insultos. 
En el local tuve el gusto de estar 
acompañado por el general Cárdenas, 
Jefe de la Policía, Sr. Coronel Antol ín 
Martínez, 2? Jefe, y los Ayudantes, ca-
pitanes Sres. Cruz Muñoz y Tavel Mar-
cano. También estaba el Capitán del 
Ser. Presciuto, Sr. Regueira, con el Te-
niente Aranguren y unos 25 ó 30 vig i -
lantes. La fuerza de policía se distri-
buyó colocando frente á cada mesa 
electoral nh vigilante y los otros en la 
puerta de entrada y fuera del local. 
Cerca de las dos de la tarde era tal 
el estado de ánimo y la confusión que 
había en el local, que el Sr, Jefe de Po-
licía, en previsión de que pudiera ocu-
r r i r algo extraordinario, dió las órde-
Reloj de Oro enchapado áa$3.98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
| ° Le enviaremos esto bonito 
'9 reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de 14 quila-
tes, con tapas, remontoir, 
k con máquina montada sobre 
nlos mejores rubies por $3.98 
loro americano al contado. 
* Garantizado por 20 años, cada 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj no se pone negro como 
los relojes dorados, y marca REifTNToiR la hora mejor que ninguno do 
Tos relojes jamás ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de Í40.00v algunos 
traficantes lo venden hasta $10.00. Todos los 
pedidos deben ir acompañados del importe 
completo. Envíese el dinero cor medio da 
Giro Postal. ¿GRATIS.—Un reloj si Vd. compra 
ó vende seis. Menciónese si se desea tamaño 
para señora <S caballero. A 
ATLAS JEWELRY CC, Dípt.I60,Chlca2o,llU.,E.U.deA. 
nes que tuvo por convenientes para qn ; 
concurrieraVi las reservas de tdo3 pies-
cintos. . U 1„. 
Ya á las tres de la tarde estaban las. 
elecciones en su máximo de agitación 
y desorden. Algunos Secretarios ha-
bían abandonado sus puestos. En la 
mesa n? 3 habían roto las listas de vo-
tación y era de esperarse que eso y al-
go más resultara en las demás mesas. 
Efectivamente, en la Mesa 10 se lle-
varon la urna, arrojándola por el b a l -
cón á la plaza de Monserrate y rompie-
.ron las listas de votación. Los motines, 
gritos, silbas y cuanto pudo ocasionar 
desorden se sucedían, sin que hubiera 
siquiera indicio de que pudiera resta-
blecerse el orden. 
En vista de estos acontecimientos, y 
pasada las tres de la tarde, el Presi-
dente de la Sociedad, señor Carnicer, 
después de conferenciar conmigo, de-
claró suspendida las elecciones, convo-
cando á los presidentes de las mesas 
para levantar un acta y consignar en 
ella las protestas que hubieran ó qui-
sieran presentar, disponiendo que se 
cerrasen las puertas de entrada y que; 
se desalojase el local, lo que con la: 
mayor compostura se efectuó por la 
Policía. A las tres y media me retiré1 
del local, dejando allí á la Policía. 
No he de terminar esta relación dej 
hechos sin qne me complazca en hacer! 
conocer de usted la correcta actitud i 
asumida por la fnerza públ ica y susi 
dignos Jefes, así como la eficaz y co-
rrecta cooperación que prestaron loa' 
señores Antonio López y Alfredo de la 
Torre, que estuvieron á la altura de su» i 
pnestos. 
Yo no pude apreciar cuál de los dos 
bandos era ó es el más fuerte, porque 
ambos se quejaban. 
Los partidarios del señor Eomagosa | 
protestaren de las dificultades que se 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empleo del Herpic id© 
por sus Caraeteristleos. 
Las señoras qu e han o IB oleado el Hemicida 
NCTI-O hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa, del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como locién 
en general. Pone el cuero frasco y calma la> 
comezón causada por la caspu. E l Herpicid». 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y también provo-
ca la caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintiTo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V6n« 
dése en las principales farmacias. 
por su inalterable sistema económico, empezando por sus n 
departamentos á precio único de 
2 5 c e n t a v o s y 5 0 c e n t a v o s 
N o t a i m p o r t a n t e : S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e d e a ñ o s a n t e r i o r e s s e o b s e -
q u i a r á á l o s n i ñ o s c o n D o s g r a n d e s l o t e s de J u g u e t e s , l o s q u e s e s o r t e a r á n e l 
p r ó x i m o d í a d e R e y e s . T e n g a n t o d o s á r e c o j e r s u s p a p e l e t a s p a r a e s t o á 
h e r m o s o s r e g a l o s . 
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T A R J E T A S • D E • 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el día* d precio* ¡mi'/ rediioid-ts 
Papel moda para Señoras y Señor i tas , timbrado en relieve con caprichosos mono y ramas. 
O B I S P O 35. C a m b i a y % o u z a , T E L E F O N O 575. 
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Lo recetan los médico? de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y íintigastrál-
gico; CUR-ri el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá3 noe-
dicamentos. CURA el dolor de estóaaago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disenteria, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Carlos,de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
b o tellas la palabra STOMALIX, m « r c ? 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano núme ro 30f 
farmacia, Mdrid, y principales dePspa. 
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. R afe 
cas Nolla y Teniente Rey m'im. 12, H a 
baña. 
Depositarios: Vda. do Sarráó liijo Tte. 
Rey 41 y Manuel JohnsDii, Obisp) 53 . 
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C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E B N I Z Z I O 
(Fsta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINÜA) 
"Antes al contrario, bendecía á D i o s 
que colocó junto á mí á aquel ángel, m i 
orgullo, mi alegría, mi ventura. 
uLloré la pérdida de mis hermanos, 
pero los besos de su hija secaron pron-
to mis lágrimas. 
"Los años me han envejecido, pero 
no tanto como las desventuras y rigo-
res del destino. 
uDesde hace algún tiempo sufro de 
borribles palpitaciones en el corazón, 
lúe aumentaron en el tiempo en que 
«ai pobre Tilde se vió envuelta en el 
intimo drama de la noble familia de 
Doppola. 
"Pero ahora, con la vida tranquila 
9ue llevo, rodeada de tantas atenciones 
r afectos, con Tilde buena y feliz al Ja-
lo, me parece renacer, gozar de una 
aQeva existencia. 
"Creo que Dios es justo, y que la 
Providencia un día ú otro llega para 
¡odos". 
La viuda concluyó. 
El señor Pozzo apretó cariñosamente 
snano. 
—Tiene usted razón—dijo,—y cele-
bro desempeñar eu su destino el papel 
de la Providencia. Ahora que la conoz-
co bien, la estimo más aún, y me feli-
cito de que entren ustedes en mi lami-
lia. 
Los ojos de la señora Ghiglieri llená-
ronse de lágrimas; su boca temblaba. 
—¡Qué bueno es us ted!—murmuró. 
—¡Cuán cierto es que do una desgracia 
suele nacer la felicidad! Lo que ocurre 
lo demuestra. 
Permanecieron un instante silencio-
sos; luego el señor Pozzo se levantó, y 
sonriendo ofreció el brazo á la viuda. 
—¿Quiere usted—dijo con agrado, — 
que veamos lo que hacen nuestros hi-
jos! 
I V 
Emilia y Tilde, en la azotea de la ca-
sa, acompañadas de Camilo, estuvieron 
un momento contemplando el maravi-
lloso paisaje que desde allí se distin-
guía, iluminado por la luna. 
Era una de esas noches sugestivas 
que ejercen poderosa influencia en el 
espír i tu del hombre, y dejan en la me-
moria una expresión indeleble. 
Camilo había sido íeliz alguns veces 
en su vida, pero j amás tan completa-
mente como entonces, al lado do Tilde, 
con la seguridad de escuchar de sus 
labios adorados la grata palabra, nun-
ca bastante repetida para un corazón 
enamorado: 
"Te amo". 
Eu el puro afecto que se desbordaba 
en el alma del joven, la materia no to 
maba parte. 
Su corazón estaba innundado de so-
brehumana y divina inspiración, de la 
que hasta entonces no se había dado 
clara cuenta. 
—¡Cuán bella es la vida!—exclamó 
con efusión. 
—Es verdad—afirmó Tilde con voz 
de inefable dulzura .—¡Hay ea el mun-
do tantas personas buenas!... 
—Tú más que todas—exclamó Emi-
lia abrazándola .—Sí; Dios te ha pro-
digado sus dones, y con gusto quisiera 
poder llamarte mi hermana. 
Estrechó contra su pecho á la amiga, 
profund^iJieute conmovida. 
Tilde llevaba un traje claro, muy 
sencillo, que iluminado por la luna 
le daba una apariencia fantástica^ 
ideal. 
—¿Cómo podré recompensarte de 
tanto afecto?—suspiró la joven al oído 
de Emil ia . 
—Haciendo feliz á mi hermano-
respondió con voz muy baja la hija del 
señor Pozo. 
Tilde experimentó tal impresión 
que no no supo qué responder. 
Emilia no observó su turbación. 
La besó repetidamente y dijo en voz 
alfa: 
—Voy por sillas. 
Y desapareció por la pequeña y tor-
tuosa escalera que comunicaba con la 
casa. 
Tilde y Camilo quedaron solos. 
El corazón de la muchacha latía con 
fnerza bajo la impresión producida por 
las palabras de Emilia. 
En el fondo de su alma dominaba un 
sentimiento de terror. 
Abrigaba la convicción de que Ca-
milo iba á decirle alguna cosa y no se 
at revía á mirarle. 
Sentía amenazado su puro y noble 
amor por Rinaldo, y dos gruesas lágri-
mas humedecieron sus ojos, aunque se 
esforzó en contenerlas. 
Camilo no se dió cuenta de su turba-
ción. 
La joven apoyábase en la baranda 
de la azotea. Camilo manteníase en 
pie, junto á ella, admirando la blan-
cura de su cuello, sobre el que flotaban 
algnnos rizos dorados, que la brisa 
nocturna levantaba. 
Los dos jóvenes guardaron silencio 
largo rato. 
Tilde podía á Dios que Emilia v o l -
viese pronto. 
Camilo, absorto en la contemplación 
de la joven, permanecía mudo. 
Pero viendo qne Tilde continuaba 
pensativa, decidió romper el silencio. 
—¡Qué hermosa noche!—dije con 
sincero entusiasmo, fijando los ojos en 
el cielo. 
—¡Oh! sí, deliciosa—contestó Tilde 
con timidez. 
—Sn encanto aumenta para mí al 
lado de usted, créalo. 
El brazo izquierdo de Camilo ciñó la 
reflexble cintura de la joven, que tem-
bló de piés á cabeza. 
—Xo tema usted—suplicó Camilo,— 
y perdone mi atrevimiento, al que me 
han alentado mi padre y mi hermana. 
"Escúcheme, Tilde, sin cólera: 
"La quiero á usted desde hace largo 
tiempo, porque tuve ocasión de cono-
cer las virtudes de su alma, que se re-
veló á mí como la significación de la 
pureza y de la bondad. 
"Hubiera callado siempre m i secre-
to, á no habérmelo adivinado mi padre 
y Emilia. 
"Con su consentimiento, le declaro 
en este instante mi amor, solicitando 
que me permita dedicarle mi vida en-
tera. 
"Tilde, respóndame. 
"¿Quiere ser mi, mujer! 
Tilde ui se separó de él, ni le recha-
zó. Clavó en el joven sns ojos profun: 
dos y límpidos, y con tono conmovido-
—¿Yo su mujer, señor Camilo! ¿Aca-
so ignora que soy una pobre mucha-
cha; que mi vida hasta ahora fué un 
enigma sin solución, tanto que á veces 
me pregunto si debo el sér á una burla 
de la suerte ó á una combinación de la 
Providencia? Para usted, señor Pozzo, 
aspiran á una joren sin par, que aña-
da á la riqueza un nombre conocido y 
l impio de las manchas de la calumnia. 
—¿Hablaría yo de esta forma, seño-
rita, de no estar seguro de su candor y 
de la grandeza de su hermosa alma, 
pura é ingenua! 
"¿No tieng nombre conocido? 
"Le daré el mío. 
"¿Le faltan riquezas? 
"Div id i ré con usted las mías. 
"Mire . Antes m i mente vagaba en 
sueños insensatos, ahora no. 
"Todos mis pensamientos se concen-
tran y reflejan únicamente en usted. 
" A veces me pregunto ai podría v i -
v i r lejos de usted, olvidarla. 
" Y comprendí y comprendo que me 
sería imposible, y que es preferible 
m i l veces la muerte. 
"Por fortuna, tengo un padre y una 
hermana que sélo desean labrar nues-
tra felicidad. 
"¡Si supiera usted cuánto la ama m i 
familia! ¡Con qué placer la verán todos 
la reina de esta casa y de m i corazón, 
dueña de mi voluntad y de mivida! ' , 
Se prosternó ante ella, "j besaba dul-
cemente el borde de su falda. 
—Levántese, Camilo—murmnró con 
aflicción,—yo no merezco ta l adora-
ción; soy una pobre muchacha, se lo 
repito, y no puedo contestarle como 
quisiera. Además, dependo de otra 
voluntad. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 26 de 1905. 
Ies ponian á sns partidarios para ser 
admitidos en el local y al tiempo de vo-
tar. 
Los partidarios del sefíor Beci tam-
bién se quejaban de que la candidatu-
ra Romagosa era protegida por deter-
Biinadosjndivídnos de la policía, he-
cho este que yo no vi en manera alguna. 
Desde luego, sí pude observar que 
el elemento director ó gobierno d é l a 
Socidad ponía dentro del Reglamento 
los medios para hacer triunfar la can-
didatura de Beci. 
De usted respetuosamente, Emilio 
Presas, Secretario del Gobierno. 
— — 
LMlesías cota los iros 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
dirigido una circular á los Administra-
dores de Aduanas, cuya parte disposi-
tiva es la siguiente: 
19 En las hojas en que se proteste 
contra aforos y valorizaciones aproba-
das por Administradores de Aduanas 
se liquidarán y cobrarán en fírme los 
derechos correspondientes á dichas ho-
jas tal como resulte del áfono practica-
do, con excepción de las partidas pro-
testadas, en las cuales se liquidarán é 
ingresán en firme los que correspondan 
por le partida declarada, depositándose 
por "quedan" la diferencia que resulte 
entre estos últimos derechos y los co-
rrespondientes á la partida aforada por 
la Aduana, contra la cual se protesta. 
2? Las protestas serán remitidas in-
mediatamente á esta Secretaría por los 
Administradores de Aduanas para su 
resolución, debiendo enviarse copia 
¡certificada de la hoja (la duplicada) 
junto con' los demás antecedentes que 
paoa la consideración del caso son ne-
cesarios. 
3? Una vez resuelta la protesta se 
procederá por los Administradores de 
» Aduanas al ingreso en firme de la dife-
rencia que se teníft en depósito si la 
clasificación hecha por la Aduana se 
•ostiene, ó en caso contrario, á su de-
volución. 
L a S a n i d a d . 
G A S A S F U M I G A D A S L O S D I A S 23 Y 24 
Concordia 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 
22; Neptuno 60; Aguila 60, 62 y 64; 
Gervasio 109 A ; Habana 172, 174, 178, 
180, 182, 188, 97, 99, 101 y 93, (altos); 
95 Cbajos), 103 y 105; Luz 35 A, 35 B 
y 35 C, por Habana; Acosta 42, 45, 54 
y 58; Manrique 105 y accesoria, p«r 
Dragones, y 109; Dragones 37 y 37%; 
San Nicolás 122; Gallano 41, 43, 47, 
49, 51, 53, 55, 57 y 59; San Miguel 10, 
15 y 18; Prado 87, 89, 86 y 93; San 
Rafael 143 letras H é I ; Aramburu 25, 
27, 29, 31 y 33. 
E N E L D I A D E A Y E R 
Animas 84; Concordia 23 y Galia-
no 47. 
F I O T l H C l i S 
3IATANZAS 
PROCLAMACIÓX DE CANDIDATOS 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento de Matanzas se reunió, en la 
noche del viérues, la Justa provincial 
de Escrutinio, con el objeto de procla-
uar á las sefiores que, en las elecciones 
del día 1? del actual, fueron elegidos 
para los cargos de representantes, go-
bernador, coasejeros provinciales, y 
compromisarios presidenciales y sena-
toriales. 
E l acto revistió gran solemnidad, 
habiendo concurrido el Secretario de 
GoberBjjación, señor Freiré Audrade y 
el presidente de la Audiencia, doctor 
Lancís. 
HEKMOSA F I I 8 T A 
E n forma que no se ha hecho nunca 
en Cárdenas y es seguro que tampoco 
en el resto de la República, se ha cele-
brado el viérues en las escuelas públi-
cas de aquella ciudad la fiesta del Ar-
bol de Navidad. 
E n cada una de las nueve escuelas 
con que cuenta la población se levan-
taba, preciosamente adornado y colma-
dísimo de iuguetes, de frutas y de dul-
ces, un Arbol, por frente al cual pasa-
rqn, en sus respectivas escuelas, reci-
biendo qon alegría conmovedora sus 
regalos, 1.800 niños y niñas, en su in-
Kiensa mayoría de las clases pobres, y 
muchos de ellos tan pobres, que la obra 
de los maestros tuvo que ser dirigida 
preferentemente á remediar en aqué-
llos imperiosas necesidades materiales. 
Para esos pobrecitos niños había,— 
además del juguete indiiipensable, al 
que acompañaban los dulces,—camisas 
de franela, cortes de trajes de casimir, 
abrigos, zapatos y sombreros. 
¡ Qué hermoso espectáculo ese tan 
hermoso para aquel Magisterio y tan 
enaltecedor para el pueblo cardenense! 
I 
EL JABON 1 
SUFUR0S0 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTONTON CO., 
118 Pultoa St., New York, U. S. A. 
L« reefea Mw los ¿ngntaüa 
S A N T A C L A R A 
E L CENTRO ÁGRrcOLA. DE CIKNFUEGOS 
La Comisión del Centro de Agricul-
toresde Cienfuegos, nombrada para en-
tender en todo lo que se relacione con 
los acuerdo» tomados en la junta del 
día 5 del corriente, se reunió el jueves, 
acordando en virtud de no haber con-
testado un buen número de hacendados 
á la circular en que se les comunicaba 
los citados acuerdos, ratificarlos en to-
das sus partes, señalándole al envase 
20 centavos como valor en plaza y que 
la retribución á los corredores que han 
de intervenir en las ventas, no exceda 
de % por 100 sobre el valor del azúcar 
y envase. 
Acordó también no aceptar mái pro-
medios para el cobro de sns calías, que 
aquellos que hagan los citados corredo-
res de comercio de los azúcares en cu-
ya venta intervengan, ajustados en un 
todo á los acuerdos tomados, porque 
estiman que es lo legal y equitativo. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
iSOHTflS T l f i lBS . 
E L SEÑOR S I L V E I R A 
E n el vapor americano Olivelte, re-
gresó esta mañana de su viaje á los 
Estados Unidos, acompañado de su 
apreciable familia, nuestro amigo el 
sefíor don Manuel Silveira. 
Sean bien venidos. 
ATENEO Y CÍRCULO DE LAHABA.NA 
E l día 27 del actual, á las ocho de la 
noche, se celebrará en los salones del 
'^Ateneo y Círculo de la Habana'', ca-
lle del Prado número 110, B., Junta 
general ordinaria para elegir la nueva 
Directiva para el año entrante, la cual 
Junta se celebrará con el número de 
señores asociados que concurran, por 
ser la segunda citación hecha para la 
misma. 
Dada la iraporiancia de la Junta, se 
espera que concurran á ella gran nú-
mero de socios. 
BIIiNVE!? IDO 
Esta mañana regresó de su viaje á 
los Estados Unidos, á bordo del vapor 
americano Olivette, el representante se-
ñor don Carlos de la Torre. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
D E LA 'HABANA 
En la junta general celebrada el día 
13 del corriente fué reelecta la siguien-
te Junta do Gobierno para el año de 
1905 á 190G: 
Decano—Don José A. del Cueto. 
Diputados—Primero don Claudio G. 
Mendoza—Seguido don Manuel Fraa. 
cisco Lámar—Tercero don Juan Fran-
cisco O'Farrill—Cuarto don José A -
Pessino—Quinto don Guillermo Chaple 
y Suárez—Sexto don Carlos M. Alzu-
garay—Séptimo don Angel C. Betan-
conrt—Octavo don Luís Azcárate. 
Tesorero—Don Oscar Fonts y Ster-
ling. 
Secretario contador—Don Evelio Eo-
dríguez Lendian. 
ESTABLO D E OBSERVACIÓN SANITARIA 
Kelación del movimiento de anima 
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 187. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.669 
Id. id. vacuno, 152. 
Existencia anterior, 5. 
Id. ingresados, 14. 
Inyectados, Maleina, 8. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 8. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 14. 
Quedan en observación 9. 
Habana de Diciembre 20 de 1905.-
E l Administrador. 
EL TIEMPO 
Habana, Diriembre 25 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
HMílxl MIn Med 
Termómetro centígrado..|22.0 17.5 
Tensión del v a p o r de] 
agua, m. m ¡14.8012.25 
Humedad relativa, tan-'; 




f 10 a. 
m. m 1 4 p. m. 768.20 
Viento predominante N . N . W. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 8.9 
Total de kilómetros 760. 
Lluvia, m. m Llovizna 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de l a Prensa Asoc i ada 
D E A Y E R 
A T E N T A D O 
Barcelona, D i c i e m b r e 5f5.—ün 
anarquista i n t e n t ó ayer her i r coa un 
puña l , al Cardenal Casafias al salir 
este de Ja Catedral; no pudo lograr 
su objeto, por haberse interpuesto un 
Canónigo . Dicho cr imina l ha sido 
arrestado. 
ROOSEVELT ACUSADO 
niadelfia. Diciembre 2 5 . - - E n un 
m i t i n que se ce lebró anoche para pro-
testar contra el degüe l lo de los j u -
dio» en Rusia, t u r o que in tervenir la 
policía y hacer bajar de la t r ibuna á 
un orador socialista, que se e m p e ñ a -
ba en denunciar al Presidente Koo-
sevelt como agente del Czar. 
Este orador fué en las ú l t imas elec-
ciones presidenciales, candidato de 
los socialistas á la Vicepresidencia 
de los Estados Unidos. 
H E R I D O G E A V B 
San Francisco, California, Diciem-
bre 25—Mr. Thomas K . Ba rd , ex-Se-
nador de los Estados Unidos por Ca-
lifornia, ha sido gravemente herido á 
consecuencia de haberse desbocado 
el caballo que t i raba de su coche. 
M O T I N 
San Loáis , Missouri, Diciembre25. 
— Un m i t i n que celebraron anoche 
los polacos católicos residentes en es-
ta ciudad, para protestar contra el 
nombramiento hecho por el Arzobis-
po de un sacerdote para su iglesia, 
d e g e n e r ó en m o t í n que fué disuelto 
por la pol icía , la que efectuó varios 
arrestos y se hizo cargo de custodiar 
las propiedades de la iglesia. 
ACCIDENTES DE A U T O M O V I L E S 
Xueva York, Diciembre 25.—Con 
motivo de haberse volcado ayer el 
au tomóv i l en el cual iba M r . James 
E. M a r t í n , hermano de Bradley Mar-
t ín , q u e d é muerto en el acto y su es-
posa que p resenc ió la terr ible des-
gracia, fué presa de un sincope. 
M r . Danie l JBacon fué arrojado de 
un au tomóv i l j u n t o con su esposa y 
lanzados ambos á una zanja llena de 
agua en la cual se hubieran ahoga-
dos, de no haber sido oportunamen-
te socorridos. La s e ñ o r a Manee que 
les a c o m p a ñ a b a , sufrió algunas lesio-
nes que le produjeron una fuerte 
conmoción cerebral. Esta seño ra es 
"campeona" del juego de Golfo. 
FELICITACIONES 
Washington, Diciembre 25. —El A l -
mirante Dewey ha enviado por cable 
una fel ici tación de Pascuas, á la oñ -
ciai idad y tripulaciones de los bu-
ques de guer ra americanos que se 
encuentran en todos los puertos del 
mundo. 
CHOQUE 
Los Angeles, California, Diciembre 
25 - A consecuencia de haberse des-
compuesto la retranca de un coche 
eléctr ico, se p rec ip i tó cuesta abajo y 
chocó con otro carro, resultando he-
ridos cuarenta de los pasajeros que 
iban en ambos. 
H O T E L Q U E M A D O 
Ha sido destruido por un incendio 
el Hote l "Vannu i s " de esta ciudad, 
« ak u lánáone las p é r d i d a s en doscien-
tos m i l pesos. Como el incendio ocu-
rr ió de noche, los h u é s p e d e s tuvieron 
que hui r en pañas menores y perdie-
IOU sus equipajes. 
F A L L E C I M I E N T O 
Sueva Orleans, Diciembre 2 5 ' Ha 
íal lecldo repentinamente M r . Levris 
Graham, Presidente de la " U n i ó n T i -
p o g r á ñ e a Nacional". E ra veterano de 
las guerras de Méjico y de la separa-
ción de ios Estados del Sur y del Nor-
te de los Estados Unidos. 
DERRUMBE 
Iron Wood, Michigan, Diciembre 
26. - A consecuencia de haberse des-
prendido una masa de minerales de 
hierro con peso do m i l toneladas, que-
daron aplastados ocho trabajadores 
en la mina de ••Newport". 
D E S A P A R I C I O N 
Sanio Domingo, Diciembre 25 -Ha 
salido de esta ciudad el Presidente 
Morales, ignor á n d e s e el punto hacia 
el cual se ha dir ig ido. 
T R A N Q U I L I D A D 
Reina completa t ranqui l idad en es. 
ta ciudad y sus alrededores, siendo el 
único motivo de inquietud la repen t i -
na desapar ic ión del Presidente. 
FUEGO E N U N A M I N A 
Méjico, Diciembre 25.-Anuncian de 
Pachuca que se ha declarado un i n -
t-endio en la mina del mismo nombre 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA E L 
REUMATISMO, 












C L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS OE ASOMBROSO E'xiTO. PÍDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSO» TESTIMONIOS. 
LABORATORIO di SWAIM ^ t „ n , m L „ ^ 
JAMES F. BALLARD, ST. LOUIS, MO., E. U.de A. 
D« •e»CM, «a U R . b a n » . Br. Johaaoc. Obispo 5S, , 
tarrá . Teniente Rey, 41. 
que existe en las ce rcan ías de dicha 
ciudad; t é m e s e que á consecuencia de 
este incencio bayan perecido t re in ta 
mineros. Las p é r d i d a s materiales se 
calculan en doscientos m i l pesos y fa l -
tan los d e m á s pormenores relativos á 
este siniestro. 
T R A T A D O CHINO-JAPONÉS 
Pekín , Diciembre 25'FA B a r ó n K o t -
mura ha salido para Tokio aoompa-
fiado de los comisionados japoneses, 
después de haber firmado el tratado 
con el gobierno chino, relativo á la 
Manchuria. 
Se anuncia que segiia las c l áusu las 
de dicho tratado, q u e d a r á n abiertos 
ál comercio universal dentro de un 
pe r íodo de diez y ocho meses, diez y 
seis de los principales puertos man-
chues. 
L A S I T U A C I O N 
Moscotv, Diciembre 25. — Por mo-
mentos se va haciendo más c r í t i ca la 
s i tuac ión en esta ciudad. 
A T R I N C H B R A M I E NTOS 
Los sublevados se han atrincherado 
en varios barrios de la poblac ión y la 
lucha que sostienen contra las tropas 
es sangrienta y desesperada. 
A R M E R I A S S A Q U E A D A S 
Los huelguistas han saqueado va-
rias a r m e r í a s y depós i tos de armas, 
d i s t r i b u y é n d o s e és tas entre sus par-
tidarios. 
B A R R I C A D A S 
Se han levantado nuevas barricadas 
á lo largo de la calzada Sadovia, que 
circunda la ciudad. 
L A A R T I L L E R I A E N J U E G O 
La a r t i l l e r í a se ha visto obligada 
á hacer uso de sus cañones para des-
pejar las calles. 
L A S B A J A S 
Ascien de á varios miles el n ú m e r o 
de muertos y heridos que ha habido 
en la plaza que se encuentra eu el 
centro de esta ciudad. 
A M E T R A L L A D O R A S 
C O N T R A C A G O N E S 
Los sublevados hacen esfuerzos 
inauditos y heroicos para defenderse 
desde las casas que han ocupado y 
emplean las ametralladoras que han 
quitado á la policía, para resp o nder 
al fuego que les hacen sin cesar las 
tropas, con sus cañones de t i ro r á -
pido. 
BOMBAS D E D I N A M I T A S 
Las bombas que fueron arrojadas 
ayer contra la Prefectura de Pol ic ía 
son dos y o c a s i o n á r o n l a muerte á dos 
policías, resultando, a d e m á s , un so I -
dado muerto. 
L O S D R A G O N E S 
A la hora de telegrafiar con t i naba 
muy encarnizado el combate entre el 
populacho y los dragones y d e s p u é s 
de una e n é r g i c a resistencia, eu la 
cual hubo cinco revolucionarios muer-
tos y veinto heridos, se r indieron los 
amotinados que se h a b í a n hecho fuer-
tes en la escuela Fiddlev. 
A G E N T E S D E S A R M A D O S 
Un gran númeao de agentes de po-
licía han sido desarmados en las ca-
lles por los revolucionarios, que ma-
tan sin piedad á los que les oponen 
la más leve resistencia. 
P R E F E C T O S I T I A D O 
E l Prefecto de Pol ic ía e s t á sitiado 
en su residencia por los revoluciona-
rios. 
S U B L E V A C I O N A R M A D A 
E l Consejo Obrero ha ordenado que 
se renuevo la sublevación armada. 
gOMUNICACIONES C O R T A D A S 
San Petersburgo, Diciembre 25 . - -
Las comunicaciones te legráf icas y te-
lefónicas directas con Moscow han si-
do cortadas anoche; pero el Gobierno 
ha logrado restablecerlas indirecta-
mente esta m a ñ a n a . 
P A R A C U K A K UN R E S F R I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO B R O 
MOQUININ A (Pastillas). E l boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E . 
W. GROVE. se halla en cada caiita. 
E S P A N T O S A C A R N I C E R I A 
Todas las noticias recibidas de Mos-
cow e s t á n contestes cu asegurar que 
el c á m b a t e eu aquella ciudad ha asu-
mido el c a r á c t e r de una espantosa 
c a r n i c e r í a , pues la a r t i l l e r í a es tá dis-
parando sin piedad con botes de me-
tral la contra los mal armados revolu-
cionarios, y circulan relatos atroces 
respecto á la matanza que e s t á n lle-
vando é efecto en las calles los cosa-
cos ebrios, en personas indefensas. 
O B S T I N A D A R E S I S T E N C I A 
Los insurgentes contindan defen-
diendo sus barricadas con la mayor 
tenacidad y va lent ía . 
LOS C R U C E R O S F R A N C E S E S 
P a r í s , Diciembre 25.-YA Minis t ro 
de la Mar ina ha dispuesto que se 
alisten todos los cruceros de la es-
cuadra del Norte para salir inmedia-
tamente para un destino que se igno-
ra, c r eyéndose que se e n v i a r á n á las 
costas de Marruecos, en donde per-
m a n e c e r á n mientras dure la confe-
rencia relat iva á los asuntos de dicho 
imper io . 
Todos los oficiales y marineros que 
disfrutan de licencia para pasarlas 
fiestas de Navidad y Año Nuevo en el 
seno de sus familias, han recibido 
la orden de regrosar sin p é r d i d a de 
t iempo á sus respectivos buques. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad á don d© 
h a b í a venido para curarse, M r . de 
Prefontaine, Minis t ro de Marina y 
P e s q u e r í a s del Canadá . 
M O T I N E N P E R S P E C T I V A 
Sanghai, Diciembre 25. — Aunque 
reina t ranqui l idad en esta pob lac ión , 
la i n f a n t e r í a de marina c o n t i n ú a cus-
todiando las propiedades de los ex-
tranjeros y se han tomado medidas 
de p r e c a u c i ó n adicionales, con m o t i -
vo de correr el rumor de que -se t u r -
b a r á el orden esta noche. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Varsovia, Diciembre 25.--Anoche 
t e r m i n ó la huelga de los empleados 
de Correos y telegrafistas á causa 
de haber estos aceptado las condicio-
nes del Gobierno. 
H U E L G A C O N D I C I O N A L 
Los empleados do los ferrocarriles 
polacos han acordado t a m b i é n rea-
nudar el trabajo,si sus compañe ros de 
San Petersburgo no se unen á cliso. 
N U E V O S D I S T U R B I O S 
Riga , Diciembre 25. --Anoche se 
declararon nuevamente en huelga los 
empleados de todos los ferrocarriles 
finlandeses. 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
Londres, Noviembre ^/».—Han sido 
desmentidos los rumores que corrie-
ron relativos al bombardeo é incen-
dio de Riga y á la voladura de un tren 
con 200 cosacos. 
D e h o y 
S U I C I D I O 
Madrid, Diciembre 20.-Poco des-
pués de haber sido arrestado, se sui-
c idó el anarquista que i n t e n t ó asesi-
nar al Cardenal Casafias. 
DIMISION 
Lisboa, Diciembre 2 6 . - E l Jefe del 
Gabinete Sr. Castro,ha presentado al 
Rey su renuncia y la de todos sus co-
legas. 
OPOSICION 
Tánger, Diciembre £ 6 . - E l Su l tán 
de Marruecos se opone resueltamen-
te á que se celebre en Madr id la con-
ferencia relativa á dicho imperio. 
L A S V I C T I M A S 
Londres, Diciembre 26*.--Según te-
legrama de San Petersburgo a l Daih/ 
Telegraph, asciende á cinco m i l el 
n ú m e r o de los muertos y á catorce 
SAPOSANA: iabón sanativo, perurnado, sin 
adquitrán ni azufre, ni alca les irritantes, SU 
triunfo de la jabonería. L.ANM A^ & KEMP, 
NEW YORK, propietarios y únicos fabrican-
tes. 
m i l e* de los heridos que ha habld 
en los ú l t i m o s disturbios de Mosc 
en cuya ciudad c o n t i n ú a el combad* 
siendo imposible transitar p01. ^ 
calles, á causa de las numerosas h^V* 
perdidas que caen en todas partes11* 
ESCASEZ DE VIVERES 
Empiezan las tropas leales á car 
cer de v íveres , y se teme que esto ñ* 
lugar á nuevas perturbaciones. 
MISTERIOSO ACONTECIMIENTO 
Santo Domingo, Diciembre 2fi,. 
Tan pronto como se supo aqu í que ^ 
Presidente Morales h a b í a salido pa, 
ra un destino desconocido, se enviiu 
ron tropas en persecución del Primer 
Magistrado de l a l i e p ú b l i c a y aunqu0 
no s<? sabe todav ía con certeza lo q, , . 
ha ocurr ido, dícese que ha habido un 
combate á diez millas de esla plaza 
s u p o n i é n d o s e que el general Pinien-
te l , jefe de los rebeldes, ha sido ata-
cado por las tropas del Gobierno. 
Mientras tanto, se ignora el para-
dero del Presidente y se supone que 
es tá tratando de llegar á la costa, con 
objeto de embarcarse para Puerto 
Plata , y unirse allí al gobernador 
P é r e z , que ha sido ú l t i m a m e n t e de-
puesto por el Gobierno y se niega Á 
acatar la o^den de entregar el man-
do de la ci tada plaza a l que le ha do 
sust i tuir en el mismo. 
E l domingo entraron en puerto los si-
guientes vapores: de Liverpool, el espa-
ñol Saturnina; de Hamburgo y escalas 
el alemsln Chrisfiana, y de New Port ei 
iogK'3 Evetia. 
Los vapores americanos Gritaba, Vigi. 
lancia y Yucatán, entraron en puerto el 
lunes, procedentes de Tampico, New 
York y Veracruz, respectivamente. 
También entraron en puerto el lunes 
los vapores ingleses Jacob Bright, Arco' 
la y Pi'ince George, procedentes de Fila-
delfia, Swansed y Mobila, respectiva-
mente. 
Asimismo entró en puerto ellunes el 
vapor noruego Ada con ganado, proce-
dente de Tampico. 
Procedente de '.Tampa y Cayo Hueso, 
entraron eu puerto esta mafiana los vapo-
res americanos Olivette y Uussie, ambos 
con carga y pasajeros. 
E l Junes salió para Tampico el vapor 
americano Martinique. 
VAPOR " L A C H A M P A G N E " 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros et Co., agentes de 
la Compañía Transatlántica Francesa, es-
te vapor, que zarpó de esta puerto el día 
15 á las seis de la tarde, llegó sin nove-
dad al de la Coruña el día 25 á las once 
de la noche. 
GANADO 
El vapor noruega Ada trajo de Tam-
pico para los sefiores Martínez y Posada, 
132 yeguas, 310 toros, 73 toretes, 67 va-
cas con crías, 20 vacas horras, 63 terne-
ras, 31 mulos y 132 caballos. 
De Tampico importó el vapor ameri-
cano Orizaba, para los señores S. Arrojo 
y Compañía, 32 caballos, 58 yeguas y 443 
toros. MERCADO MONETARIO 
CA.^A.S DHJ U A . t f l H O 
PlaUeapiifloUu... de 83>^ á 8 3 ^ V. 
0*lliail la, de 87 á88 V. 
Billetes tí, iüsa.t-
fiol de 4 á 4;^ V. 
Oro amer. contra | 4 o1 p 
plata española. ] ^ 6 l t r -
Centenos á 6.32 plata. 
Encantiiladea.. ó 6,33 plata. 
Luises á 5.04 plata. 
En cantidades., á 5.05 plata. 
El peso amerioi-1 
no ea plata es- V á 1-31 V. 
pañola | 
Habana, Diciembre 26 de 1905. 
En este artículo hay la úl-
t ima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
c 2312 1 d 
L a p r i m e r a B o t e l l a d e L i q u o z o n e á t o d o e l q u e l a n e c e s i t e . 
No deseamos discutir lo que el Liquo-
zone puede hacer. La realidad simple-
mente parecería exageración. Los resul-
tados que hemos visto obtener ú este 
notable product», los tendría por impo-
sible hasta no haberlo ensayado. 
Es por esto que le pedimos lo ens«ye; 
pero á nuestras expensas* Este producto, 
por sí mi;?RIO, hará más ea su convenci-
miento que tod» lo que nosotros pudiése-
mos decirle. Después juzgue por los re-
sultados que le dé. Decida si debe conti-
nuar el tratamiento. 
Mata los Microbios P a t ó g e n o s 
El solo contacto con el Liquozone ma-
ta todos los microbios que causan las en-
fermedades, pues éstos son de orisren ve-
getal. Sin embargo, para el cuerpo hu-
mano el Liquozone no es solamente ino-
fensivo, sino útil en extremo. Esta es su 
distinción peculiar. Los germicidas co-
rrientes son venenos cuando se toman 
internos. A esto se debe el que las medi-
cinas sean tan poco efectivas en las en-
fermedades micróbicas. El Liquozone es 
estimulante, vitalizador y purificante; 
pero no existe microbio de enfermedad 
que él no pueda matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfíirico y otros gases germicidas. 
El procedimiento de fabricación re-
quiere el empleo de grandeá aparatos y 
un período de 8 íi 14 dias. 
El objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
líquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tónico germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozono en América y otros países, 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos sumiiistrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
que más de 11.000.000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos afios. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas; las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. E n los últimos aúos la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse. 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su g r a n reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su período, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 








Caspa La Grippe 
Cálculos en la Vejig» Lencon-ea 
Disentiría-Diarrea Neuralgia 
Dispepsia Pituita-Influenza 
Dermatósis Reumático Papera-Paludismo 
Envenenamiento de la Reumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cutá- Tuberculosis 
neas. Toda clase de Fiebres 
Enfermedades de la Tumores-Ulceras 
Garganta. Tisis 
Igualmente en la mayoría de las diferentes 
formas de las siguientes: 
Enfermedades de los Riñone3. Enfermad» 
des del Hígado. EnfcrmedaOts del Estómago* 
Enfermedadei de la Mujer. . 
Fiebre, Inflamación 6 Catarro, Impureza o 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmen.e, un ataque de gérmenes. 
De la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como un vitalizador, obteniendo maravlllosoi 
resultados. 
Gratis una Botel la de 5 0 Centavo» 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvale enviarnos esW 
cupón. Le enviaremos una orden par* 
que un Droguista de esa localidad lo 
entregue, gratis, una botella de 50 cen-
tavos oro am., la que nosotros pagaremos 
al Droguista. Este regalo lo hacemos 
para convencerlo, para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre 1°, Qu* 
puede hacer. En justicia á sí nli::51^ 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues esto 
no lo obiitra en nada para con nosotros. 
El Liquozone se vende á 50 Centavos 
y $1 oro americano la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y míndelo á The Liquozone 
Company, 468—164 Wabash Ave, Chica-
go, 111., Ü U. A. 
Mi enfermedad es 
ic; ge 
ustedes quieren lacilitaima. trfHi» 




Dé dirección detallada. Escriba bien cl»r I 
Este ofrecimiento es solamente ^ K V * 
mfi3 lo han tomado. A cualquier Médico u 
phal que af'n no esté usando el Liquozoni- ^ 
arfamos mucho gusto en lacilitáruelo p»r 
ensayo. 
DIA.PJO D E L A i lAETXA.—Edición de Ja tarde. -Diciembre 26 de 1905. 
El alivio inmediato siempre resulta 
del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos. la 
ronquera y la inflamación, y suprime 
]a fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el ma-
yor bleu. Es positivamente diferente 
de otras emulsiones. 
mmts,- - a » » . 
PEEGITASI RESPUESTAS 
&. &. &.—Su artículo desde luego 
he de considerar que es bueno, aunque 
no es cosa notable. Si llevara al pie la 
firma de alguno de los escritores á qui-
nes estamos obligados á conceptuar co-
mo eminencias, (y quien sabe si ea Vd. 
ono de ellos) dir ían todos qne el ar-
tículo es una filigrana de primores l i 
terarios; pero V d . se empeña en guar-
• dar el incógnito y he aquí porque á j u i -
ció de ios más, uo pasará de media-
cejo. 
Lo recomendaré, y en caso de que no 
se publique, no crea V . que es por no 
creerlo digno de ello, sino porque aquí 
se reciben muchos por el estilo y es im-
posible complacer á todos. 
F. (r.—Méjico, tiene 2 millones de 
kilómetros cuadrados. China 11 millo-
nes y Rusia 23 millones. 
—Se dice provincia de Oviedo y no 
provincia de Asturias. 
—En cataláu las voces España y Ca-
taluña se escriben: Espanya y Cata-
lunya. 
Una antigua suscriptora. —Las sirenas 
del mar no existen; son mitos creados 
por las leyendas. Hay un animal acuá-
tico llamado manat í ó lobo marino, que 
es mamífero, con la cabeza redonda, y 
es el que dió lugar á la leyenda de la 
sirena. 
— E l mosaico verdadero se compone 
de las piezas sueltas. Cuando es pinta-
do en losetas grandes se llama imita-
ción de mosaico. 
Jfoemi.—Para publicar una novela 
en folletín es necesario el permiso del 
autor ó editor, ó un delegado de estos, y 
que la novela sea conforme á la índole 
del periódico. ÍTo se si las que V. cita 
reúnen tales condiciones. Pregunta "V. 
también si el hombre enamorado se 
da cuenta de sus defectos físicos y mo-
rales. Es tan difícil y raro darse cuen-
ta de estas cosas, que en ello nada tiene 
que ver la situación de enamorado. 
G. E . —Su soneto tiene bastantes in-
correcciones en la prosodia, y en el con-
cepto. Xo se estrañe V . de ello, porque 
rara es la composición en verso que no 
las tenga, aun las de los grandes poetas; 
pero como el asunto es poco interesan-
te, uo vale la pena de corregir el so-
neto. 
José G. Agidrre.—Estimado.compa-
ñero. Doy plena fe á la declaración de 
Vita l Aza, sobre el lugar de su naci-
miento que fué en Pola de Lena. Lo 
que dijimos sobre las dudas de un 
mierista, fué para guasa. Mas no te 
quepa duda de que con el tiempo, se 
disputarán las dos poblaciones el honor 
de haber criado en sus pechos al céle-
bre autor cómico. IsTo se concibe que 
un hombre ilustre haya nacido en un 
solo pueblo. Ah í está Pepito Arr ió la 
que lo vieron nacer en Ferrol, Coruña 
y Betanzos y en tres j íarroquiasde di-
chas poblaciones hay la fe de bautismo 
del niño compositor. 
Una suscriptora.—La leche conden-
sad:! estando en buenas condiciones de 
preparación es nutritiva y sana como 
la leche fresca. 
Sorah.—Desea V. saber porque en 
nuestro colega La Lucha no se publica 
la sección de "Correspondencia secre-
ta", y cuánto hace que no sale. Tras-
lado la pregunta al colega, y ya lo sa-
bría V. si lo hubiese preguntado al l í 
directamente. 
C. .R.—Gracias por las dos suyas. 
¡Porqué no me dice V . á donde podría 
contestarle por carta? 
O. P.—El diminutivo de Carlos, se-
gún costumbre que creo acertada es Car-
i litos, y no Garlito. 
' «BUS*1 •jgp—" — 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
COMPLACIDOS 
Habana, Diciembre 25 de 1905. 
Sr Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío. Le agradecería mu-
chísimo que se sirviera publicar en el 
ilustrado periódico que V d . tan digna-
mente dirige, la adjunta copia de la 
carta que, con esta fecha dir i jo al se-
ñor director de el periódico E l Mundo. 
De V d . con la mayor considera-
ción. 
Manuel Arango. 
Eahann, Diciembre 25 de 1905. 
Sr. Director de E l Mundo. 
Habana. 
Muy señor mió. Le est imaría muy 
mucho la inserción de estas líneas en 
su popular periódico, pues ellas tienen 
por objeto desmentir ciertas afirmacio-
nes que en su edición de hoy se hacen 
al dar cuenta de los hechos ocurridos 
ayer en el Centro de Dependientes. 
'No es verdad, como se asegura en su 
periódico, que fuera el secretario Eo-
magosista de la mesa número 10, n i si-
quiera un partidario del señor Eoma-
gosa, quien lanzara la urna de dicha 
mesa por el balcón. Ningún motivo te-
níamos los romagosistas para adoptar 
tan reprobable proceder. Todo muy 
al contrario; lo que los romagosistas 
deseaban era mantener el orden á toda 
costa, pues las elecciones se iban des-
envolviendo con una mauiüesta, inmen-
sa mayoría en favor del popular señor 
Komagosa, cosa que pudieron compro-
bar oportunamente los señores reparti-
dores de candidaturas del señor Beci, 
los cuales, cansados ya de proponer can-
didaturas, que raramente eran acepta-
das, se retiraron poco antes del lanza-
miento por el balcón de la urna nú-
mero 10. 
Tampoco es cierto que acudieran los 
Becistaa (¡qué habían de acudir!) al 
lugar donde había caido la urna y que 
se encontraran con TODAS las candi-
daturas rotas. Quienes acudieron á re-
coger la urna inmediatamente y así 
mismo las candidaturas de ella, fueron 
los vigilantes que en la puerta de sa-
lida se encontraban, los cuales pueden 
decirle á usted con absoluta seguridad 
que n i una de las papeletas encontrarou 
rota. Hasta se asegura que en el re-
cuento que dicen se hizo de las candi-
daturas de esa urna, se encontraron 58 
á favor del señor Roraagosa y 18 á fa-
vor del señor Beci. ¡Quién tendría más 
interés en que las elecciones se anu-
laran! 
También es falso, en parte, que dos 
de los secretarios de la mesa número 
3 rompieran numerosas candidaturas, 
así como que se apoderara una gran 
confusión de todos los individuos que 
componían las mesas electorales, aban-
donándolas sus respectivos secretarios. 
Quienes rompieron numerosas candi-
daturas en la mesa número 3, fueron 
el presidente de la misma y uno de los 
secretariQS, ambos Becistas, ayudados 
por D. Manuel Cano, de la comisión 
gestora de dicha candidatura. Y quie-
nes á propósito, para armar más con-
fusión, abandonaron sus respectivas 
mesas, fueron los presidentes y secre-
tarios Becistas. Los presidentes y se-
cretarios Romagosistas lo que hicieron 
fué asegurar las demás urnas para evi-
tar que siguieran el mismo camino que 
la del número 10. 
Estos son los hechos verdad, y no los 
que su periódico, haciéndose eco de 
ellos, publica esta mañana. 
De usted atamente, 
M A N U E L ARANGO. 
creta, á instancias reiteradas del sar-
gento. 
Y, para que arteramente no puedan 
utilizar algunos tal arma para comba-
tirme, envío á usted, señor Rivero, la 
presente aclaración, anticipándole las 
más expresivas gracias por haber dado 
cabida en el D I A R I O DE L A M A R I N A á 
esta carta. 
De usted con la consideración más 
distinguida afmo. compañero y s. s. q. 
b. s. m. 
Victoriano González. 
Sfc Empedrado 1, altos.—Diciembre 
25 de 1905. 
Marte y Saturno 
Como se había anunciado, ayer 25 de 
Diciembre de siete á ocho de la noche, 
pudo verse hacia á Occidente, á media 
altura del cielo, la conjunción de dos 
planetas notables: Marte y Saturno. 
Aparecían como dos estrellas, una 
roja y otra pálida, muy jñutas , casi 
tocándose. 
Hoy, si el cielo está despejado, po-
drá verse otra vez el curioso fenómeno; 
-VTarte que estará ya un podo apartado 
de Saturno, hacia el Este. 
E N " 
JAI-ALAI 
A los delanteros, zagueros, canche-
ros, peloteros, boleteros, cantineros, 
tabaqueros, porteros, acomodadores , 
tanteadores y barrenderos, felices pas-
cuas; á la Dirict iva, al Administrador, 
á los empleados, al Intendente, á los 
corredores, á los jueces, á la policía 
especial, á la idem municipal, á mis 
compañeros los cronistas, al público 
macho y al femenino público, pascuas 
felices. Año feliz para la cátedra, si-
quiera uu poco más feliz que el presen-
te y que el pasado. Salud para los del 
tendido y dinero para los de las altu-
ras. Eso es lo que desea á todos los 
amantes del vasco deporte este vuestro 
Sustituto que padecéis. He dichó y más 
abajo quedará rubricado. 
Pasemos á revistear. 
Jugaron el primer partido del do-
mingo Odriozola y Bravo, blancos, con-
tra Eibar y Villabona, azules. Los blan-
cos lo ganaron. Todos jugaron lo que 
buenamente pudieron. 
quiniela Múdela, que parece un buen 
muchacho. 
Ayer, lunes, se repitió la fiesta con 
un lleno colosal. Lleno propio de las 
grandes fiestas. La primera pelea fué 
á treinta tantos. La disputaron Esco-
Haza y Miche, blancos, contra la pareja 
azul, Gárate y Múdela. F u é reñida 
con amor propio y con pujanza. Lo ga 
uaron los blancos, dejando á los azules 
en 27. Múdela, muy bien; pero Gára-
te un poco guanajo. 
Otra vez don Andrés se llevó la pr i -
mera quiniela, Muy bien por don An-
drés. Me consta, que además de estas 
quinielas, le tocaron á Trecet dos gua-
najos, un lechón y cuatro guineas. To-
do por el amor del cupón que reparten 
los cigarrillos sin competencia en la 
actualidad. No hay como E l Ticket. 
El zagueron no habrá pasado malas 
pascuas. 
La segunda faena, á treinta tantos, 
la disputaron Isidoro y Machín, blancos, 
contra Petit y Andrés Trecet. Machín 
salió matando gente é Isidoro haciendo 
aporreado. Trecet hizo una defensa 
magistral; pero Petit no estaba con las 
pascuas. Los blancos tras de oir mu-
chas ovaciones ganaron el partido. Fe-
lices, Machín. 
La segunda quiniela, Villabona. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 28 á las ocho de la noche, en 
el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido d SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
a Banda de la Beneficencia. 
tado por un moreno desconocido, un pren-
dedor y un reloj de oro con piedras de 
brillantes. 
El ladrón no pudo ser habido á pesar 
de la persecución que le hizo la policía. 
En el interior de la casa núm 337 de la 
calzada del Príncipe Alfonso, que se en-
cuentra clausurada por orden del Depar-
tamento de Sanidad, fué detenido por el 
vigilíinte 881, el pardo BaHilio Diaz, á 
quien ocupó una caja pequeña con varios 
objetos de barbería, que momentos antes 
había robado del domicilio de don Fran-
cisco Rodríguez en circunstancias de en-
contrarse esta ausente. 
De un solar yermo próximo á l a calza-
da de Concha, en el Luyanó. le robaron 
varias herramientas de carpintería y al-
bañilería á don Fernando Vierá, quien 
estima lo robado en veinte y siete pesos 
oro español. 
E l encargado del paradero de las gua-
guas "La Unión", situado en el Paseo de 
Tacón, ae ha querellado de la estafa de 
ocho pesos, contra el cochero Manuel 
Fernández, cuyo domicilio ignora. 
La morena Mercedes Cárdenas Martí-
nez, vecina de Estévez número 104, se ha 
querellado contra su concubino Santos 
B I B L I O G R A F I A 
¿Cómo evitar la propagación de la tu-
berculosis en la isla ü la de Cuba?; folleto 
de gran actualidad qne contiene un 
meritísimo trábaio del doctor Juan B. 
Fuentes, premiado en el certamen de 
la "Liga contra la tuberculosis', el año 
actuaj. Asunto de gran interés social 
que reclama la atención de todos y que 
ha sido juzgado por muchos doctores 
en medicina como un estudio que reve-
la grandes conocimientos en el doctor 
Fuentes. 
Almanaque del Maestro.—Hemos re-
cibido un ejemplar de este valioso al-
manaque publicado pbj el doctor Ar-
turo R. Díaz, director de <rLa Escuela 
Moderna''. Es de suma utilidad para 
los maestros, y ea general para los pa-
dres de familia. Contiene lo legislado 
sobre escuelas y uu directorio de Ins-
treoción pública de toda la isla. 
Mmoria oficia} de la Onarta Confe-
rencia nacional de Beneficencia y Co-
rrección de la isla de Cuba. Acusamos 
recibo de esta obra, muy bien impresa 
en La Moderna Poesía. 
Sagua-Barcelona. — Planteamiento y 
defensa de nn proyecto de relaciones 
Mena Alfonso, á quien acusa del hurto de 'comerciales entre los puertos españoles 
varios muebles y ropa de vestir, los enti-
les le sustrajo de su habitación fracturán-
dole el candado que cerraba la puerta. 
La policía detuvo ul acusado y lo remi-
tió al Juzgado de guardia. 
Trecet, se llevó 
dominical. 
la primera quiniela 
Y la segunda faena la ganaron los 
blancos, Isidoro y Trecet, á los azules, 
Petit y Navarrete. La lucha no fué muy 
brillante. Los azules totalmente des-
compuestos. 
Cerró la fiesta ganando la segunda 
NOTICIAS VARIAS 
L A S 
PUEDEN CURARSE CON EL 
Sr. Director del D I A R I O DE LA M A R I X A . 
M i distinguido amigo y compañero. 
Con el fin de rectificar ciertas aprecia-
ciones formuladas contra raí por deter-
minados elementos, á propósito de las 
elecciones de la aAsociación de De-
pendientes7', me conviene hacer cons-
tar, y para ello me valgo de su perió-
dico, que no he tenido otra intervención 
en el hallazgo de recibos en el Sa^n üT. 
que la de haber firmado como testigo 
en el acta levantada por la policía se-
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LA 
CTIQUCTA LLEVA MI FIRMA ¡ 
A l transitar por la calle del Prado es-
quina á Virtudes, don Francisco Viera 
Moute de üca, propietario, con residencia 
en Colón núm. 80, fué arrollado por un 
coche de plaza, lesioníndolo gravemente. 
Según certificado médico, el Sr. Viera 
presentaba la fractura completa del hu-
mero izquierdo y escoriaciones eu dife-
rentes partes del cuerpo. 
El conductor del coche no pudo ser de-
tenido. 
A l salir de la iglesia del Santo Angel 
la señorita María Luisa Dolz, vecina de 
la calle del Prado núm. 64, le fué arreba-
Ayer por la mafiana sostuvieron una 
reyerta en el café calle de Domínguez es-
quina á la calzada del Cerro, los pardos 
José de las Nieves Mendoza y Margarito 
Mendoza, resultando ambos leáionaaos. 
Ambos individuos ingresaron en la en-
fermería de la Cúrcél á disposición del 
Juzgado Correccional 
trito. 
E l dueño de la vidriera para venta de 
tabacos y cigarros, calle de San Rafael nú-
mero 4, fué detenido por dos vigilantes 
de la 3̂  Estación de Policía, quienes lo 
acusan de haberle ocupado papeletas de 
una rifa no autorizada, y además de ha-
berlos insultado. 
Manuel V.idaller y Bello, ^ué asistido 
eu el Centro de Socorros de la 2? Demar-
cación, de una contusión en la pierna iz-
quierda y varias desgarraduras de pro-
nóstico leves, que le causó un coche que 
conducía el blanco José Araujo. 
E l lesionado ingresó en el hospital n? 1, 
y el conductor del coche quedó en liber-
tad provisional, por haber prestado fian-
za. 
del Mediterráneo y Sagua. Artículo 
contra el tráfico del cabotaje por don 
Antonio Miguel Alcover, ex-canciller 
de los consulados de la República de: 
Cuba en Barcelona y la Cornfía. Este 
folleto es de gran interés, como su mis-
mo título lo |ndica. 
Jja ^imiííník-Esta gran novela del fa \ 
moso escrijfipr modernista Vargas V i la 
ha tenido gran aceptación entre todas! 
las suyas, y ha sido presentada cou' 
gran lujo. Se vende en la Librería Nue-
del segundo dis-^ía de don Jorge Morlón, calle de Dra-
gones, freníje al teatro Martí. 
Jjas leyes sooialet, por el ilustre soció-
logo francés G. Tarde. Esta famosa 
obra constituye el tomo X I I I de la B i -
blioteca de Sociología qne publica dicha 
casa editorial.. ¡ 
Se vende en todas las librerías. 
Nóciónes fe Gríimática francesa, por 
el doctor Doppelheim. Las gramáticas1 
elementales de este autor se distinguen; 
por la precisión y claridad de las re- j 
glas y la sencillez y exactitud del len-
guaje 
Antitomia humana, tomo V I de la pre-
ciosa"* Enciclopedia popular, muy útil ó 
interesante. 
Se venden eoí la librería de Artiaga, 
San Miguel 3 . 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale dea 
Arts et Manufactures de París" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el cuaderno: "Cómo prevenir ó cure 
las enfermedades." 
son excelentes pata los jévenes al 
igual que lós viejos. Es la mejor 
pildora laxante para las familias que 
puedá comjJfafse. . 
Dolores dé cabeza .de, la mañana, 
jaquecas, dolores do cabeza.biliosos, 
dolores dé cabezaldi^épsicos, con-
gestivos, todos dopaueatran q^o él hí-
gado no desóm^éfia su tra^ájo con 
propiedad. Para efectuar lifla 
C u r a c i ó n permanente, 
sólo se necesita aumentar la activi-
dad funcional del Mgpdo para que 
secrete más bilis. - Dosis laxantes de 
las Pildoras'del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pfldoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
Por haberse caido del pescante del co-
che que conducía por la calle de Neptuno 
esquina á Paseo de Martí, á causa de ha-
berse espantado el caballo, se caUsó una 
herida contusa eu la región occipito-parie-
tal, el blanco Maximino Añel López, ve-
cino de Jesús Peregrino n? 6. 
De una escalera de la casa Neptuno nú-
mero 200, se cayó el menor Armando 
Martínez, infiriéndose una herida en la 
región frontal, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
E l hecho fué casual. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, Fray Modesto del Sa-
grado Corazón de Jeaíis, Superior que 
fué de la Orden tle Carmelitas Descal-
zos eu aquella ciudad. 
E n Cruces, la señora dofia Aurelia 
Sánchez de Oliva. 
En Eomedios, la señora doña Caro-
lina del Portal, viuda de Portal. 
En Camagüey, la señora doña Sole-
dad Sagol, viuda de Eíverón. 
No hay otns pildoras tan buenas como '.as FU» 
doras del Dr. Aysr. 
Dr. J . O. A ^ T í l * T . o w » . " - - « 
E l Bosque de Bolonia 
E s tan extenso el surtido en este 
año, qne excede á toda ponderación. 
E n bisen i t, terra-cottá, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. E n joyas tienen 
un surtido oscog-ido. De juguetería 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los niños, que aqnella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de juguetes 
¡Al B O S Q U E , al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y niños! 
¡A recrearse al BOSQUE! 
C2.319 D-1.1 
ESTABLECIDA I82-, 
I^RIHE HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS.., 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No acepté is substitutos, sino sola-
mente el genuino. 
Preparado únicamente por > 
• B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PIttsburgh, Pa. E . U. de A. 
CASTOR IA PASEO DE MARTI, P U D O 55, 
l a s Razones porque los Méd icos Recomiendan la Castoria 
1.a CASTORIA ha sido acogida feTorablemente por los Médicos, las Socie-
dades Farmacéuticas y las Academias de Medicina. Los Médicos la recetan con 
los mejores resultados. El uso tan general que ha alcanzado la Castoria es la 
consecuencia lógica de los tres hechos eiguientes: P r i m e r o , La eTidencia 
indisputable do ser un remedio completamente inofensiro; Segundo, Que no 
solamente quita los dolores del estómago y calma los nerrios, sino que ayuda á 
asimilar los alimentos; Tercero, Es un sustituto perfecto y agradaolo del 
Aceite de Ricino. Es además absolutamente seguro. No contiene Opio n i 
Morfina, n i ninguna sustancia narcótica, n i atonta á los Párjulos. Es muy 
diferente de los Jarabes calmantes, y de los Cordiales y Opiaáos, etc. Estas 
declaraciones son de gran valor cuando se tiene en cuenta que las emite una 
Reyista de Medicina. Nuestro deber, sin embargo, es adrertir el peligro y reco-
mendar todo lo qne pueda promoTer la salud. Ha llegado el momento de 
Impedir quo niños inocentes sean enyenenados por causa de la especulación 6 la 
Ignorancia. Nos consta con toda eyidencia que la Gastona es «n remedio que 
produce la tranquilidad y la salud, regularizando el sistema, nonarcotizándolo 
í nuestros lectores tienen derecho á conocor estas T e r d a d e s . - ^ ^ J o u r n a l 
of Hea l th (Roxista de la Salud del Sr. Hall). 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
«Uso CASTORIA constantemente en mi práctica, y 
tetoy muy satisfecho de sus buenrs efectos.» 
Dr. W. L . L I S T E R , Rogcrs (Arle. 
« Prescribo con frecuencia la CASTORIA para los pár-
aos, y siempre con resultados muy satisíj-ctonos. > 
Dr. Bf HALSTEAD SCOTT, Chicago (111.) 
5 La CASTORIA ocupa el primer lugar en su clase. En 
{nis treinta años de práctica puedo asegurar que nunca 
ne encontrado otra preparación que pueda ocupar su 
lugar B 
¿r. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio.) 
f Receto la CASTORIA á mis clientes y la uso en mi 
familia. X 
Dr. W. F. W A L L A C E , Bradford (N. H.) 
€ He usado la CASTORIA por varios años en mi prác-
tica y siempre la he encontrado ser un remedio seguro 
y de confianza.» 
Dr. W. T . S E E L E Y , Amity (N. Y.) 
c Durante muchos años he recetado la CASTORIA á 
mis clientes y en mi familia, '̂ 
mejor.: 
CTRÍCÓS 
T - ^ J L N B X s ± L r W i 
L o s que deseen e m p l e a r m o t o r e s e l é c t r i c o s p u e d e n a c u d i r á e s t a C o m p a ñ í a p a r a t o d a c l a s e de i n f o r m e s , r e s p e c t o 
a l t a m a ñ o , c lase y costo de d i c h o s m o t o r e s , a s í c o m o r e s p e c t o á l a i n s t a l a c i ó n y uso de los m i s m o s . L a C o m p a ñ í a c u e n t a c o n 
i n g e n i e r o s e l e c t r i c i s t a s y p e r s o n a l e x p e r i m e n t a d o e n estos t r a b a j o s y f a c i l i t a gus tosa y g r a t u i t a m e n t e c u a n t o s i n f o r m e s s e a n 
n e c e s a r i o s y t a m b i é n se h a c e c a r g o de p r o p o r c i o n a r é i n s t a l a r l o s m o t o r e s e l é c t r i c o s p á r a l o s s u s c r i p t e r e s que a s i lo p r e f i e r a n 
Corriente eléctrica de la Compañía de Electricidad de Cuba, Prado 55, por cables subterráneas, al abrigo de" accidentes 
segura, permanente, dia y noche sin iníenupcicn. 
Empleando los motores eléctricos de esta Compañía, 
se obtienen las siguientes ventajas: 
C t   n  n  t  i  P Í  a 
l   , y siempre he encentrado 
ue es un remedio excelente. La fórmula no puede ser 
l . 9 Dr. H. J . TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
1 XUE crirmn COJIPAXY, n MTJBEÁT STRÍET, SCTVA YORK, E. Ü. A. 
Corriente eléctrica sin interrupción. 
No hay cuenta de combustible. 
No hay nómina de sueldos ni jornales. 
No hay cenizas, ni humo, ni calor. 
Se economiza espacio, local y dinero. 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la tarde.- Diciembre 26 de 1905. 
CASINO A L E M A N 
E l b<tile de Nav idad . 
Abrió anoche sos salones el Casino 
Alemán paira una tiesta de tradicional 
brillantez en la historia de la elegante 
sociedad. 
Es el baile de Xavidad. 
Un succés por sn grao concnrrencia, 
sangran animación j sa gran luci-
miento. 
Y a á las diez, socios ó invitados, in 
yadían todo el local. 
¡Cuántas figuras elegantes, cuántas 
toütUes lujosas! 
¡Qué distioción en todol 
Y entre aquel ambiente de luz, de 
música y de perfume veo cruzar pare-
jitas numerosas que giran por la sala á 
los acordes de un vais. 
Recordaré algunas. 
María Cecilia Franca é Ignacio Za-
yae, Angelí ta Vieta y Miguel Angel 
Mendoza, María Antonia Villalba y 
Gonzalo Pedroso, Georgina Pagés y 
Julito San Bartolomé, Carmen Aróste-
gui y Miguel Franca, María Josefa Re-
cio y Carlos Manuel de Céspedes, Glo-
ria Biaggi y, Víctor Mendoza, Ofelia 
Broch y Gustavo de Cárdenas, Teté 
Robelin y Alfonso Duque de Heredia, 
Teté Maragliano y Paco Ducassi, Julita 
Jorrin y Miguel Morales, Orosia F i -
gueras y Alonso Franca, Carmen Frey-
re y Martin Salazar, Margarita Zayas 
y Antonio Mendoza, Nena Guilló y Ni-
colás Adán, Isabel Lavandeyra y León 
Bruch, Susana Zayas y Gonzalo Freyre 
Estaban las dos lindas hermanas 
Carmelina y Dulce María Reyes Ga-
vilán. 
Y también estaba, resplandeciente 
de hermosura y gracia, la señorita de 
Durassi, la gentilísima María Ursula. 
Para completar brillantemente esca 
relación faltan los nombres de Marga-
rita Adot, Virginia Benítez, Amada 
Bedia, Teté Campos, Inés María Pla-
sencia, Graziella, Gisela y Mará Can-
elo, Conchita Brodermann, Coralina 
March, Celia Recio, María Luisa Na-
dal, Mancha Marqués, Hortensia Pa-
gés, Heliana Varona, Carmelina Ba-
rón, Georgiana Bosselnann, Asunción 
Mesa, Ofelia Díaz Piedra, Obdulia 
Pagés, Ernestina Marqués y las tres 
graciosas é interesantes hermanas Ma-
ría, Marina y Guillermina Diaz. 
Muy elegante, Graziella Berndes. 
E s la hija del caballeroso presidente 
del Casino Alemán y una de las más 
asiduas favorecedoras de las fiestas de 
sociedad tan culta y tan distinguida. 
Un privilegio ha tenido, de año en 
afio, esta soirée. 
Ella ha servido para presentación, 
por vez primera en una fiesta de gran 
mundo, á señoritas que después han 
figurado brillantemente en el carnet de 
todos los sucesos de nuestra buena so-
ciedad. 
Anoche se confirmó este privilegio 
con la aparición de nn grupo encanta-
dor. 
Lo formaban Celi Sarrá, Margarita 
de Cárdenas, Adolfina Valdés Cantero, 
Mercedes de Armas, Julita Montemar, 
Sofía Onetti, Estela Riva y las gracio-
eas hijas del senador Párraga, Luisa 
Carlota y Margarita. 
También hacía su presentación una 
•dorable veoinita del Vedado, la gen-
til Cármen Corujo, amable, delica-
da, interesantísima. 
Párrafo aparte para una encanta-
dora. 
Es Ll i l ly Coronado, la hija del direc-
tor de L a Discusión, una figurita llena 
de gracia, inspiradora. 
Anoche, en su aparición, fué cele-
bradísima. 
De traje estilo Imperio, con sus bu-
oles caídos sobre la espalda y sonrien-
te, fascinadora, pasó por los salones del 
Cashto Alemán siendo objeto de las 
simpatms de todos. 
A su alrededor tenia siempre una 
corte. 
Como toda una princesita. 
L a Marquesa de Santa Lucía estaba 
en el baile y también estaba la bella 
é interesante dama L i l a Arnao de Ar-
mas, la señora del ilustre escritor que 
ha hecho tan popular en las letras cu-
banas su seudónimo de Justo de L a r a . 
Son muchas las señoras que figuran 
en el carnet de esta fiesta. 
Todas á cual más distinguida. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
ría Luisa Ponce de Párraga, Cecilia 
Alvarez de la Campa Viuda de Fran-
ca, Manuela Zaldo de Villalba, María 
Antonia O'Farrill de Zayas, Isabel 
Cabal iero de Salazar, Eugenia Herre-
ra Viuda de Cantero, Carlota Ponce 
de Zaldo, Isabel Curtís de Collazo, 
María Teresa Velazco Viuda de Frey-
re, Lola Boch de Berndes, Irene Ea-
verel de Blasco, Eloísa Giquel de Ma-
ragliano, Emelina López Muñoz de 
Lliteras, Eulalia Delgado de Cha pie, 
Amelia Castañer de Coronado, María 
Luisa Moró de Montermar, Sofía Can-
tero de García Castro, María Luisa 
Haass de Rasco, Tula Torralbas de Bos-
que, Esperanza Cantero de Oríes, Ma-
ría Teresa Carrizosa de Robelin, Ma-
ría González de la Vega de Alvarez, 
Isabel Zaldo de Lavandeyra, Rosita 
Echarte de Cárdenas, María Xenes de 
Primelles, Celia Heyraann de Recio, 
María Luisa Tutor de Wintzer, María 
Usabiaga de Barrueco, Consuelo de 
Armas de Primelles y Francisca Mar-
tínez de Díaz. 
Muy elegante, la señora María Jose-
fa Martínez de Montemar, cuya toilette 
era una de las lujosas y más espléndi-
das que so lucían en el baile de ano-
che. 
Elegantísima también la bella y es-
piritual dama María Teresa Sarrá de 
Velazco. 
A las doce, la Polonaise. 
No se concibe una soirée del Casino 
Alemán sin el baile clásico de los salo-
nes germanos. 
L a Folonaise de anoche formaba un 
largo, inacabable cordón á cuya cabeza 
iba el Ministro de Alemania con la dis-
tinguida dama Paulita de Tillmann. 
Baile pintoresco, animadísimo. 
Todos los caballeros llevaban som-
breros de papel en una variedad de go-
rros, triscornios, chambergos, kepis y 
chisteras. 
Los sombreros de las señoras eran 
del mayor capricho. 
Algunos figuraban una amapola, 
otros eran un baby-hat y no faltaban pa 
melas de subidos colores, tocas tejidas 
con tiras y cofias, gorritas, etc, etc. 
Otros muchos objetos se repartían por 
manos de los amables Upmann y Gut-
raan mientras las parejas desfilaban al-
rededor del simbólico Arbol de Navi-
dad que extendía sus ramas, colmadas 
de juguetes, en un extremo de la am-
plia y reluciente sala. 
E l Café Europa tenía á su cargo el 
buffet. 
Por centenares destparecían de las 
mesas los sandwiehs de caviar mientras 
los vasos se llenaban de un ^one/íe deli-
cioso hecho con vino del Rhin y el ri-
quísimo Moet & Chandon." 
Después de las dos tenía término la 
fiesta. 
Tan encantadora! 
E N R I Q U E FONTAMLLS. 
llTERO Y ilOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
Sección Mercantil. 
L o n j a d e T i v e r e e 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Altnactn: 
18 pipas vino Torregrosa, 558 p. 
28i2 *„ ., „ $60 las 2\2. 
15 Ci chocolate M. López A, $ 30 qt. 
15 Ci vino Adroit Imbert, $10.60 c. 
12 C; chocoiate M . López C, f 45 qt. 
100 Oí peras Beston. J5.50 c. 
100 (.{ mantequilla Heyraann, f45 qt. 
75 jamones grallegos H O, |3S qt. 
25 £{ cerveza negra Basilisco, f 13 b. 
75 C\ ostiones Cuba Favorita, $3 c. 
50 C\ vino Jerez Blazquez, surtido f7,50 c. 
40 Ci ,, Rioja Izquierdo, $4 c. 
45 Ci „ ,, nib, $4,2 c. 
50 galones vino Gloria, f 1.73 g. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Dbre. 27 Morro Castle, N«w York. 
,, 29 Monserrat, Ver*cruz. 
„ 30 Prinz Joachim, Hamburgo y escalas. 
30 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 30 Wathñel. Amberes y escalas. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
Enero \° Seguranga, New York. 
„ V. Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 2 Etona. Buenos Aires y escalas. 
3 Monterey, New York. 
„ 3 Lugano, Liverpol y escalas. 
,, 3 Gracia, Liverpool. 
,, 4 Conde Wifreao. Barcelona y eso. 
„ 19 Miguel Gallart, Barcelona. 
SALDRAN 
Dbre. 30 Monserrat, New York y escalas, 
31 Catalina, Veracruz. 
,, 31 Prinz Joachin, Veracruz, 
„ 31 Albingia, Coruña y escalas. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
PUERTO D E J A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 24: 
De Liverpool, en 22 días, vp. esp. Saturnina, 
cp. Bengoa, ton. 2S07, con carga á Galban 
y Comp. 
De Hamburgo y escalas, vp. alem. Chiristia-
nía, op. Rose, ton. 2811, con carga á Heil-
bu¿y Rasch. 
Do Tampa, en 5 días, gol. ing. Ladyof Avon, 
cp. steele, ton. 287, con madera á S. Prats. 
De Newport (I) en 24 días, vp. ing. Eretria, 
op. Mulcahy, ton. 3464, con carbón a Mar-
cos Hno. y Cp. 
Día 25: 
De Veracruz y escalas, en 3 dias, vp. am. Y u -
catán, cp. Jhonson. ton. 3525, con carga y 
95 pasajeros A Zaldo y Cp. 
¡ T e n g u n u s t e d e s . . . 
. . . f e l i c e s P a s c u a s ! ! 
Xo liay costañuelas, ni zambombas, ni tamborcilios ni 
gaitas, ni "Xaoimientos" con pastores y magos, ni ''Niño" en 
pesebre ni que niño muerto, ni muía que come la paja ni 
buey'que la ajunta. Tampoco hay aguinaldo ni quien lo pi-
da. No hay nada. Nada existe! 
Nada, no! Solo existe, triunfadora siempre, siempre 
popular y siempre económica la célebre máquina de coser 
"Standard." que regalamos—de pascuas, al pueblo soberano 
por unpeso semanal, sin fiador. Y para que conste por escri-
to ahí está la la máquina de escribir "Hammond" que ven-
demos á plazos! 
Esto es buen regalo para Noche-Buena! 
J Í i v a r e Z j C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
G 875 
O B I S P O 1 2 3 
ait 5 My 
De Tampico, en 5>i dias, vp. ngo. Ada, capi-
tán Olwik, ton. 1111, con ganado ¿ Isaacio 
Pía y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Placé 
Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
New \ ork, vap. am. Monterrey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Plací. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
New York. vap. am. Ni ligara, por Zaldo y Cí 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por M. 
B. Kingsbury. 
G A C E T Í L I . A 
Los TEATROS.—Abren sns puertas 
esta noche todos nuestros teatros. 
En el Nacional, donde cada dia es 
mayor la concnrrencia ávida de ver 
la gran pantomima acuática, anun-
cia la empresa del popular Pubillenes 
una variada j bonita función dividida 
en dos partes. 
En la primera harán nuevos ejerci-
cios la bella y gentil Miss Nellie Jor-
dán, la sin rival "reina del alambre"; 
las renombradas familias San Leon's y 
Jordán*s: las notables señoritas Tas-
mauians y los ciclistas Selbiniy Grobi. 
La segunda parte la cubre la nove-
dad del dia, 1« gran pantomima acuá-
tica, cada noc"e más aplaudida. 
Desde hoy se ha hecho en los pre-
cios una gran rebaja. 
En Payret, noche de moda. 
La empresa del maravilloso biosco-
pio anuncia para hoy el estreno de 
diez vistas de gran mérito. 
Como de costumbre, habrá dos tan-
das. 
Empieza la función esta noche en el 
popular Albisu con la divertida ope-
reta E l principe ruso, obra en la que 
tanto se distinguen las siempre aplau-
didas tiples Clotilde Kovira y Luisa 
Arregui. 
La segunda y tercera tanda se cubri-
rán, respectivamente, con Gigantes y 
Cabezudos y L a Revoltosa. 
Mañana, estreno de Las de Farandul. 
Y el jueves, gran función de Inocen-
tes. 
La novedad de la noche en el cada 
dia más favorecido Marti, es la revis-
ta Flanlas y Flores, obra estrenada el 
sábado con gran éxito. 
Va á segunda hora. 
Cubrirá la primera tanda el segundo 
acto de la zarzuela L a Guerra San-
ta, y como fin de fiesta, el primer acto 
de L a Marsellesa. 
Mañana, función de moda, Las Hijas 
de Eva . 
Y para el jueves prepara la empresa 
un acontecimiento. 
En Albambra una novedad. 
Es ésta el estreno, á primera hora, 
de Los Cheverones, zarzuela del popu-
lar Villoch, mrtsica del maestro Mau-
n y decoraciones del celebradísimo 
mo escenógrafo señor Arias. 
En la segunda tanda se volverá á re-
petir la misma obra para poder aten-
der al gran número de localidades pe-
didas. 
Dos llenos seguros. 
E L CEMENTERIO DE LA. A L D E A . — 
Por no apartarse de la Iglesia santa 
el cementerio humilde de la aldea 
en medio de los vivos se levanta. 
La puerta sin pintar y carcomida, 
al abrirse 6 cerrarse para el muerto, 
parece que solloza dolorida, 
exclamando: "¡Venid que este e« el puerto, 
donde acaban los males de la viaa!" 
A no ser por las cruces de madera 
que señalan las fosas en el suelo, 
un huertecillo alegre se creyera, 
pues cubren los sepulcros y el osario 
el limonero, el brétano y la higuera, 
y no hay más obelisco funerario 
que un ciprés que se eleva con anhelo 
por encima del mismo campanario 
para indicar la senda que va al cielo. 
José Velar de. 
L A O P E R A . — H a ofrecido en Cien-





Para el domingo estaba anunciado 
E l Barbero de Sevilla. 
A propósito. 
Dice É l Popular, de Cárdenas: 
"Por causas imprevistas, la Compa-
ñía de Opera adelanta su visita á esta 
ciudad, según telegrama recibido por 
el señor Solís esta tarde, que dice así: 
—Saldremos lunes para esa, prepare 
alojamiento para 74. personas. 
Sobre su debut daremos informes. 
L a Compañía estará aquí, como se 
ve, el 25 del actual." 
Ojalá encuentre la Opera en Cárde-
nas el desquite de sus malandanzas en 
Cienfuegos. 
M E L O D Í A . — 
Te busco en vano 
como la abeja 
busca las flores 
en que libar; 
como las olas 
buscan la playa, 
como el acero 
busca el imán. 
Te busco en medio 
de la fortuna, 
en los placeres 
que el amor da; 
en las lisonjas, 
en el murmullo, 
en los halagos 
de dulce paz. 
Te busco ansioso 
de noche y día 
menos blanco 
¿Dónde te ocultas 
que aquí no estás? 
Sólo helogrado 
saber tu nombre 
sé que te llamas 
Felicidad. 
Isaac Mera. 
E l . MFJOIZ PEGALO DE PABCU1S. — 
Sin duda ninguna, para los ausentes, 
que esperan con ocasión de las Pascuas 
y del Año Nuevo un recuerdo de los 
seres queridos, no hay, no puede ha-
ber, mejor obsequio que una fotografía 
artística de las que salen délos talleres 
de Otero y Corominas, San Rafael 32. 
Es imposible, dado el estado actual 
del arte lotográfico, conseguir nada 
m/is perfecto en ninguno de los talleres 
más reputados de Europa y América. 
Con la ventaja, ademájs, de que en la 
casa de Otero y Corominas no desapa-
recen nunca las planchas originales, 
pues éstas se archivan colocándoles un 
número de orden (que se pone igual-
mente en todas las pruebas), y no se 
destruyen en ningún tiempo, lo cual 
permite pedir en cualquiera época re-
producciones de una fotografía hecha 
muchos años antes. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un bnen señor enseña á su hija un 
peso con el busto de Carlos I I I . 
Mira, hiia mía—le dice—mira un 
duro que tiene más de cien años. 
¡Cómo, papá! i Y has tenido la pa-
ciencia de guardarlo rodo ese tiempo? 
Mim "La Garil" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D R . M. DELFÍN. 
CRONICA RELI5IG 
DIA 26 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Las Siervas de Ma-
ría. 
Santos Estéban, diácono, proto-mártir; 
Dionisio, Zósimo y Arquelao, confesores. 
San Estaban, primer mártir. Se igno-
ra su patria y sus padres: sólo se sabe 
que le habían criado en la escuela del 
famoso doctor de la ley Oamaníel, discí-
pulo oculto de Jesucristo. San Esteban 
empezó desde el afio siguiente de la ve-
nida del Espíritu Santo, á distinguirse 
por su celo religioso, por su eminente 
piedad y por sus milagros. 
Estando San Estéban en Jerusalen, fué 
martirizado por los judíos. Bajo una 
tempestad de piedras mostró éste pri-
mer héroe una magnanimidad digna de 
la admiración de los ángeles y de los 
hombres: porque mientras le apedreaban, 
invocaba intrépido á Dios y decía, pues-
to los ojos en el cielo: Señor Jesús, reci-
be mi espíritu. Finalmente, no siendo 
ya todo su cuerpo sino una llaga, agotado 
de sangre, pero abrazado todavía de celo 
por la salvación de sus enemigos, á quie-
nes miraba y amaba como á sus herma-
nos, se puso de rodillas y exclamó: Señor, 
no les imputeis este pecado; os pido que 
se lo perdonéis. Luego que hubo pronun-
ciado estas palabras pasó dulcemente al 
descanso del Señor. 
De este modo acabó y triunfó San Es-
téban, el cual fué el primero que siguió 
las huellas que Jesucristo nos dejó seña-
ladas sobre la tierra con su pasión, y que 
siendo el primero quedió su vida por la 
gloria de aquel que le había salvado cop 
su muerte, se halla á la cabeza de aquel 
número prodigioso de gloriosos mártires 
que han seguido su ejemplo. 
La muerte gloriosa de San Estéban su-
cedió á fines del año 38. 
La fiesta de San Esteban ha sido en 
todos tiempos muy célebre en la Iglesia. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de María.—Dia 26. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
C E N T R O G E N E R A L 
DE 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 1 , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . 
A N U N C I O S 
O Í U H I C O K I I I I U I 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente y de con-
formidad con lo establecido en el art. 43 
de los Estatutos, cito por este medio á los 
señores accionistas para que se sirvan 
concurrir á la Junta general reglamen-
taria de elecciones que se efectuarán en 
el edificio social. Campanario 224, el día 
30 del actual, á las 7 de la noche. 
E l objeto de las elecciones será cubrir 
los cargos que resultaron vacantes en el 
sorteo reglamentario celebrado en Junta 
directiva de 20 del actual. Esos cargos 
son: un Secretario general, un Vicesecre-
tario, un Tesorero general, un Viceteao-
rero, cinco Vocales efectivos y cuatro su-
plentes. 
Llamo la atención de los señores accio-
nistas hacia los artículos 2", párrafos 3° 
y 4?, 45 2 46 de los Estatutos, que se re-
fieren al voto y manera de emitirlo. 




2 m.-27 2375 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todaa las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Kiurn 
A d m i r a b l e r e m e d i o . 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
tico.', de Oidop, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIríA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. • 
í i i 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
D r . H e r r e r a . 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm 85. 
C-2281 1 d 
L 
D E L A ISLA DE CUBA. 
De orden del Sr. Presidente de esta Corpo-
ración se convoca a los señores asociados de la 
misma, para la Junta General extraordinaria 
que, de acuerdo con el Art. 57 del Reglamen-
to, tendrá lugar á las 8 de la noche del dia 3 
de Enero de 1906, en la calle de Aguiar n. 81, 
altos para tratar de la reforma del Reglamen-
to: liquidación de cuentas del Centro: trans-
formación del mismo en Cámara de Comercio 
y elección de su Junta Directiva. La jnnta so-
lamente podrá tener efecto con la asistencia 
de la tercera parte de sus asociados. 
Habana 2<) de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, Laureano Rodríguez. 
c 2374 tl-28 m3-27 
iel Comercio ile la Hataa. 
SECRETARIA 
Amortización del Km prestito. 
A la una de la tarde del dia 30 del mes ac -
tual, tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la I»la de Cuba, el tercer 
Sorteo para la Amortización del Empréstito 
de $250.000, concertado con dicho Estableci-
miento de crédito, por escritura pública de Vi 
de Julio de 1902. 
La amortización será de 18 cédulas hipote-
carias de la Serie A. y 53 de la Serie B., (Cláu-
sula 24 de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7í de la escritura en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Serie, y 
que cada bola represente diez números conse-
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di-
cha cláusula con la Tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este Sor-
teo, que siendo nnas veces impares las cédulas 
y otras veces mayor que los múltiplos de diez, 
las que deben sortearse, no puede quedar su-
jeto este Sorteo á la sola elección cié una bola 
por cada diez número.*. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Serie debe comprender la amor-
tización; ó sea en este Sorteo, extrayendo 18 
bolas par» la Serie A y 53 por la Serie B. y en 
igual forma en casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace público 
para general conocimiento. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 18225 5tr2j 
CimpaBía íe lmrslonest le la Eaiana 
E 3 1 I r i s 
Conforme con los Estatutos de esta Compa-
ñia, cito, por este medio, á los señores ACLIO-
NISTAS para la Junta Ueneral Extraordina-
ria que teudrá efecto en las oñeinas de la mis-
ma, a las dos de la tarde del día cinco de Ene-




Habana, Diciembre 22 de 1905.—El Secreta-
rio P. T. c 2878 2t-26 
Caeinero de primera.-Desea colocar-
se un peninsular que ha servido en Hoteles y 
buenas casas particulares. Informes los da el 
Sr. encargado de la sección de anuncios del 
Diario de la Marina, de 7 á 11 a. m. y de 12 á 6 
p. m. en su mismo despacho 
18¿20 tl-28 m4-27 
Se hacen escrituras hipotecarias con 
los Registros de la Propiedad cerrados.—In-
forma el portero de Cuba (J2. 
18181 B m.-24 2 t.-28 
Se vendo una peletería en punto céntrico, 
con buena marchantería y alquiler módico. 
Demás pormenores informarán en el café de 
Estrella esq. á Aguila. 18175 7 ra.-24 11.-26 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Miércoles 27 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en O'Reilly 48, con inter-
voución de su representante, varias piezas Sa-
tén de forros, abanicos de rase brochados, 
muselina y pasamanería de seda, así como Va-
rios muestrarios de medias, camisas, puños de 
Viena y otros varios artículos.—Emilio Sierra. 
1S148 m3-23 2t-23 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant *-Las Palmas del Malecón" de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
viwa con espaciosa glorieata.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, que 
dan al paseo. 17174 t2g-4 D 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primero? 
elpmundo. Completa garantía y perfección. 
15421 4«t-l D 
TEJA FRANGES 
de nuestra marca "La Cigale," y saludamos 
tan fausto acontecimiento rebajando DIEZ 
PESOS E N E L MILLAR. 
V e n d e m o s á S 5 5 
PLANIOL Y CAJIGA 
M O N T E 363. Telefono 6023. 
18142 t8-23 
Dr. Pa lac io 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 2178 26 N 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 8. 
16932 t2ft-28 N 
Para una industria ó almacenes 
de tabaco ú otra mercancía, se alquila un iocal 
espléndido y bien situado. La llave é inlbrines 
en Monte n. 234, de 8 a 12 17494 8m-15 8t-16 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A l U t G A D O S 
OBRAPIA N":36 ,̂ ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 A 4 
FIGURAS P A R A NACIMIENTOS 
y Nacimientos completos, se acaban de reci-
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesio So-
ler. 17855 t8-18 
R E T O C A D O R DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
17881 tS-18 
URNAS P A R A IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
17886 t8-18 
L i b r o s d e M i s a 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
modernista, lo mismo que pilas para agua 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pre-
cios módicos. Primera cuadra. O'Reillv 91, Si-
nesio Soler. 17882 t8-18 
l a m p a r i t a í m r I I í a r T p o s a ' 
se acaba de recibir un gran surtido, übroa y 
devocionarios y rosarios de plata y medallas. 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 178S3 t8-18 
IMAGENES D E l T c O B R E r 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para. Iglesias y casas particulares. O'Rei-
lly 91, Sinesio Soler. 17884 tS-18 
ASOCIACION 
DE 
l i i i S D 
DE L A HABANA 
S E C C I O N D E B E X E F I C E X C I \ 
Secretaría. 
Por acuerdo de esta Sección, sanciona 
el Sr. Presidente de la Asociación, se * Por 
tarse en la Quinta de Salud "La Purísim0» r̂ 5i~ 
cepción" durante el año 1906. <-'03-
Los señores que deseen hacer prooosicin 
pueden paaar por esta Secretaría todos )n. jf5» 
laborables desde esta fecha al día de la si-K 
ta, donde se h»l¡a de manifiesto el Plierr f̂" 
Condiciones, á que han de sujetarse lanío ^ 
hacer las proposiciones, como para los s i—* 
nistros expresados. " aunii-
La subasta tendrá lugar en los salones H 
Centro de esta Asociación, ante la Seción ^ 
Beneficencia, á las ocho de la noche derdíaoü 
del mes de la fecha, entregándose las pronn • 
cienes en plieeo cerrado al Sr. Presidentl 1» 
la misma en dicho acto. 1 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El ae---
tario. M . Paniagua. 18030 6t-20 IIQ!;!* \ 
AVISO A LOS NAVEGANTEsTSeBófiliS 
de Cuba. Secretaría de Obras Públicas. Sar,-* 
ció de Faros. Faro del puerto de Baracoa'ií"' 
tuado en la punta que se halla á barlovento d 
la entrada de dicho pusrto. Costa Norte A 
Cuba. Latitud N.. 20J 21' 40". Longitud O d! 
Qreenwich, 74° 29' 32". Se avisa por el presen. ' 
te que, sobre el primero de Febrero del añ» 
entrante, quedará sustituido el actual fanal d» 
luz, "fija, de horizonte, roja", por otro lent'cn. 
lar de 6' orden cuya característica es- Viv 
OCULTACIONES EN GRUPOS D E 2 C \ n i ! 
10 SEGUNDOS, DE HORIZONTE, B L A Ñ X A : 
Esta luz debe verse en tiempo medio a la di*! 
tancia de ochoy media (8>¿) millas, pues tien» 
una intensidad de doce (12) mecheros cárcel 
E l pl ano focal estará á diez y seis metros cin-
cuenta centímetros (16.50 ms.) sobre el nivel 
del mar y diez metros diez centímetros (10.10 
ms.) sobre el terreno. Este nuevo aparato qúe. ' 
dará instalado sobre una armazón de madera 
en esqueleto, pintada de blanco, que se enpU. 
zará dentro del recinto cercado del establecí- i 
miento, al Norte de la casa del torrero. La ca> 
sa del torrero, que es en parte de mamposterf̂  • 
v en parte de madera, estará pintada de am». I 
rillo claro con perfiles blancos y zócalo obacii, 1 
ro. La situación geográfica es la indicada por 
el "Derrotero de las Antillas" publicado oor 
el Depósito Hidrográfico de Madrid en 18*0» 
w longitud ha sido reducida al meridiano de 
Oreenwich adicionándole 6o 12' 18".6. Todo lo 
que so publica para general conocimiento da i 
aquellos á quienes concierna y sirva para 1% ' 
sustitución correspondiente en la Relación d« 
Faros de la República, publicada en 1904. Ha» 
baña 6 de Dicicmhro de 1905. E . J . Balbín, ln, 
geniero Jefe del Serviéio de Faros. Vto. Bno.f 
Rafael Montan o, Secretario do Obras Públicas» 
C. 2372̂  6 alt.-2B t 
AN UNCIO.—Secretaria de Obras Públloas.-. 
Jefstura del Distrito de Camaíjuey.—Licita» 
clón para el suministro de materiales y ejecu-
ción de las obras correspondientes al abastecí* 
miento do aguas de la ciudad de Camaguey.-» 
Camagüey 22 de Diciembre de 1905.—Hasta lai 
dos de la tarde del día 5 de Febrero de 1906, sé 
recibirán en esta Oficina, República n. 92, pro» 
posiciones en pliego cerrado para el suminis» 
tro de materiales y ejecución de las obras an-
teriormente citadas.—Las proposiciones serta 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe* 
cha mencionadas.—En esta Oficina y en la Dk 
rección General, Habana, se facilitarán al qu< 
lo solicite, los pliegos de condiciones, modeloi 
en blanco y cuantos informes fueren neces»« 
ríos.—Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
c 2366 alt 10-22 B 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras P(íbl.cas, 
—Jefatura del Distrito de Matanzas.- Licita-
ción para la adquisición de un Cilindro com-
presor y una máquina de oarrenar. —Matanza! 
23 de Diciembre de 190o.—Hasta las dos de 1» 
tarde del día 26 de Enero de 1006 se recibirsi 
en esta Oficina "(Quinta de Cardenal" calle di 
Santa Isabel esquina á Compóstela, proposi-
ciones en pliegos cerrados pa ra el ?uininistr€ 
de un Cilindro compresor de vapor y una Mi» 
quina de barrenar. Las proposiciones será! 
abiertas y leídas póblicamenic á la hora y f* 
cha mencionadas. Concurrirán al acto nn No< 
tario que dará fe de todo lo ocurrido.—El I» 
geniero Jefe podrá adjudicar provisionainiein 
te la subasta, basta que sea aprobada en defi-
nitiva por el Secretario de Obras rúblicas.-* 
En esta Jefatura y en la Dirección General 
del Departamento, Habana, so facilitarán al 
que lo solicite, los pliegos de condiciones,mO" 
délos en blanco y cuantos iníormes sea:: nece-
sarios.—(F) Salvador Gusstcl.a, Ingenier» 
Jefe. c2371 alt 6^6 
ANUNCIO.—LICITACION PARA COMPRA 
DE FORRAJE:—Matanzas 23 de Liciembr» 
de 1305.—Jefatura del Distrito de Matanzas.— 
Quinta Cardenal.—Hasta tes 2 p. m. del dia 23 
de Enero de UCG, se recibirán on esta oüoint 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro dorante el período comprendido des-
de 1? de Febrero á 30 de Junio del propio año. 
de maiz, avena y forraje verde, con destino al 
ganado de la Jetatuta y Sección de Sanea-
miento de esta Ciudad, por proposición y 
aceptación escritas.—Se facilitarán impreso» 
en blanco y se darán informes á quien lo soli-
cite.—Salvador Guastella, Ingeniare Jefe. 
c 2367 alt gjft _ 
ANUNCIO.—decretarla de Obras Póblicas.-
Jefatura del Distrito de Camagüey.—Cama-
güey 11 de Diciembre de 1905.—Hasta las trti 
de la tarde del dia 2< de Diciembre de 1905, 3» 
recibirán en esta Oficina, República n. 92, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la comí»* 
a esta Jefatura de tres (3) caballos y tres (á) 
mulos declarados inútiles para el servicio a» 
la misma.-Se facilitarán impresos en blanco 
y se darán informes á quien lo solicito.—Po"1' 
peyó Sariol, Ingeniero Jefe. 
c 2321 alt I h l i — 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-
Subasta para suministrar carbón Cumberlan* 
—Habana catorce de Diciembre de mil rfs^' 
cientos cinco.—Jefatura del servicio de faros» 
calzada del Cerro 440, B.—Hasta las dos de 1» 
tarde del día veinte y ocho de Diciembre a» 
mil novecientos cinco, se recibirán en esta on 
cma proposiciones en pliegos cerrados p«" 
suministrar carbón Cuinberland al vapor 
fael Morales", en el puerto de la Habana.-j* 
facilitarán impresos en blanco y se da"'1|J» 
formes á quien los solicite.—E, J . Balbín, 
geniero jefe del eervicio de Faros. 
c 2330 alt Jhil—< 
ANUNCIO.—18 de Diciembre de 1905-TJ Í J 
tura del Distrito de la Habana.-Calzada m 
Cerro n. 440 B.—Hasta las dos de la t*.rde °!1 
dia veinte y siete de Diciembre de mu V0̂ J9. 
cientos cinco, se recibirán en esta ̂ >",ein:̂ Qai. 
posiciones en pliegos cerrados para la aâ g# 
sición de dos pipas de riego de 150 ffal*?ne'f" iV 
facilitarán impresos en blanco y se a*1""".,-
formes á quien lo solicite.—M. A. «-01!,?a11"'' 
Ingeniero Jefe. c 2349 al J ^ f — -
ANUNCIO-SECRETARIA DE OBRAS 
BLICAS.—LICITACION para la construc^y 
de desagües en la calle de In^P61111?11^nui 
Cienfuegos.—Jefatura del Distrito óe 
Clara.-Santa Clara, 28 de Noviembre de 
Hasta las dos de la tarde del día 28 de Dicie 
bre de 1905, se recibirán en esta Oficin3;.lflrt, 
de Independencia número 63, °íin iflCOnr 
proposiciones en pliegos cerrados para 1 en. 
trucción de desagües cu la Calle de 
dencia en Cienfuegos.-Las Pr0Po8,9!,oa ¿or* 
rán abiertas y leídas públicamente á » « e[I 
y fechas mencionadas.-En esta Oficn^ > ráfl 
la Dirección General, Habana, se ^j'1.1 ^ 
al que lo solicite los pliegos de c011^* e8! 
modelos en blanco y cuantos inrornies 1 . 
necesarios.-J. Agramonte.-Ingenicro 
c 2196 a l t ^ ' ^ j i 
decretaría de Obras Públicas—Subasta 
0sumini8trar efectos de Ferretería.--" vicit 
1S de Diciembre de 1905-Jeíatura dci r*' t, 
do Faros, Calzada del Cerro n. 440, »• d« 
las dos do la tarde del día 26 de Dic'®1: cioo^ 
1905, se recibirán en esta Oficina Pr0P° gfecto* 
en pliegos cerrados para 8Urr'iIn'»Hfftie3". 
de Ferretería al vaoor "Raf»6'. 1 J * impr»' 
el puerto de la Hab¿na-Se facilitaran 1 ' ^ 
sos en blanco y se darán iní?r!ne* > Jj-l 
solicite-E. J . Balbín-Ingemero Jete ac j 
vicio de Faros.» C. 2327 * — 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras ^¿'¿etro8 
Licitación para la construcción de J:'-GuaDti' 
lineales de carretera en el cíiI"!I}0nicf rito 
ñamo á Yate ras.—Jefatura d e V J«l di»;7 
Oriente.—Hasta las tres de ia tr™6 ° gata 
de Diciembre de 1905, se recibirán en posi-
ciña, calle de Enramadas alta n- -^'¿üccif0 
cienes en pliegos cerrados para la c°" g 9er*B 
de las citrda.s obras.—Las P ^ P ^ u o r a i ^ 
abiertas y leídas públicamente a 18 " n l» D1' 
cha mencionadas.—En esta O. 0 .í1.' • ¿n al 0* 
rección General, Habana, se lacm piod^ 
lo (solicite, los pliegos de condición >̂ aeCe3f 
en blanco v cuantos ínformts íu-r 
ríos.-M. D. Díaz.—Ingenioro Jete 
c '¿3r>0 alt 
__cjí3iu ait - .1 
lafMb v Estereotipia del MARIO U ÍU 
PUADO Y T E N I E N T E RB» 
